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Alameda de Carlos Haas junto al Banco España-Ellocalmás cómodo y fresco de Málaga 
Temperatura agradable.—El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy Jueves programa colosal y ex­
traordinario.—2 grandiosos estrenos 2.—«Trep de incidentes» (cómica) y (Cuerdos y 
locas».—Completarán el programa los de EXITO indescriptible que hoy se exhiben 
por segunda y última vez que llevan por títulos «Revista Pathó 336» con todas las 
novedades del mundo y la de largo metraje de escenas emocionantes
ABANDONO DESESPERADO
esta hermosa película es de un argumento precioso y representada admirablemente 
por los artistas que trebejan en esta obra y una fotografía perfecta.
B a tu ca , 0*30.— G e n e ra l, 0 ‘1 5 .— M e d ia s  g e n e r a le s , 0 ‘ 1 0  
Nota: mañana estreno de la grandiosa serie 23 y última dé la incomparable pelí­
cula «Ei misterio del millón de dollars».
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. - - Slfctejfedo en h& FIwisa d® Rlaga
a de 8 a 12 de la noche, estrenándose la
iasaacat
JUEVES 2 SEPTIEMBRE M 5
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Hoy gran función en sección 
interesante cinta
co
Terari corrida de feria de Valencia de 1935
por Gallo, Gallito y Belmonte con toros de Pablo Romero y en la que tan hermosas 
faenas ejecutaron los fenómenos.— Ultima exhibición de la magnífica cinta «Nelly, la 
domadora» que tan enorme éxito obtuvo anoche por su interesante argumento.
Ultima exhibición de la cómica cinta «En el Gine se ve, pero no se toca», gran 
éxito de risa.—Mañana, sensacional estreno: «Quien no ve la luz.»
Nota: Correspondiendo al constante favor del público la Empresa regala dos 
abonos para las próximas corridas y su merienda, a cuyo efecto cada entrada lle­
va su correspondiente número, efectuándose el sorteo ei sábado por la noche.
Platea ©en ó «airada*. . Pta*. 3.00 A Sfoharai Pta». f i l i
Bute«a. » 0.30 1  Madia «airada (par® niñea »  0.10
n o v e d a d e i p■tasa».o
Grandes secciones a las ocho y media y a las diez, en k s  que tema?á parte k  
incompara ble y original car sonetista J 1
B E L L A  E Ü V f l U l A
Artista creedora de su género. Extraordinario acontecimiento. Exito grandioso. 
Y los notables y aplaudidos duelistas
DUETO LATORRE
Repertorio variado. Número de atracción.
Escogidas películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0 20
POR LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Apertura del curso escolar
mm
1
Ayer, a les diez y media de la maña­
na, se verificó en el Instituto la apertura 
de curso de las Escuelas Nacionales.
El acto revistió gran solemnidad y bri­
llantez, siendo dignos de elogio los seño­
res organizadores, cuyas iniciativas pera 
::f_?*r a tan halagüeño resaltado se han 
más enaltecedorvisto coronados con el 
de los éxitos.
La enseñanza primaria, que hasta ha­
ce poco dormía en España un letargo 
vergonzoso y antisocial, hoy despierta 
anhelante, deseosa de ocupar el puesto 
que de hecho le concede su altísima y 
humanitaria misión.
Trabajar en pro de la enseñanza es 
redimir a la patria, haciéndose acreedo­
res a la distinción y a l cariño de sus 
conciudadanos.
Por eso nosotros a todos aquellos que 
por alia se desvelan y laboran,sin distin­
ción de matices ni campos políticos, en­
viamos desde las columnas de este perió­
dico nuestra ferviente felicitación.
1
L a  P r e s id e n c ia
Ocupa la presidencia el teniente de 
alcalde don Diego Martín Rodríguez, en 
representación de nueétra primera auto­
ridad municipal, quien tenía a su dere­
cha al director del Instituto, don José 
Cabello, y al Delegado regio de primera 
enseñanza, don Narciso Díaz de EscoYar 
y a la directora de la Escuela Normal 
doña Teresa Aspiazu, y a su izquierda 
el comandante mayor de plaza,señor Mo­
reno Sedeño, en representación del Go­
bernador militar, el alférez de navio don 
Alfonso Bolín, en representación del co­
mandante de Marina, y el catedrático del 
Instituto, don Luis Méndez,
Ocuparon otros lugares del estrado, el 
inspector de primera enseñanza, señor 
Moreno Calvete; el jefe de la Sección ad- 
jministrativa, señor Quintana Serrano; el 
Secretario del Instituto, señor Galizia 
Ayala; el secretario de la Junta local, se­
ñor Vega del Castillo, y la señorita Va- j 
llejo, inspectora.
El amplio salón estaba materialmente 
abarrotado de profesoras y profesores de 
los colegios de Málago, asistiendo, ade­
más, tres alumnos por cada colegio, y 
representantes de la prensa local.
Como siempre la nota de color y de 
belleza la dió el sexo débil, representado 
en el acío por un hermoso plantel de be­
llísimas señoritas.
E l  o r fe ó n  in fa n t il
Dió comienzo el acto entonando los ni­
ños del «Orfeón Infantil», el himno a la 
bandera, qn® fué escuchado con el ma­
yor respeto por toda la concurrencia.
Al finalizar iel himno estalló una ova­
ción, siendo muy felicitado su profesor 
señor Fernández.
L a  M e m o r ia
A  continuación hizp uso de la palabra 
el señor Martín V.?ga del Castillo, secre­
tario dé la Junta lotea!, para dar lectura a 
Memoria del curso Académico último.
Trátase de un trabajo minucioso, en i 
donde se especifican 'las alteraciones que
sencilla como el corazón ingónuo dé los 
niños; alegre, como su espíritu angelical 
y dulce y sonriente como su conciencia 
inmaculada y pura; modesta y pobre 
como él entendimiento embrionario de 
sus educandos.
Dedica un párrato a la guerra, a esa 
inmensa hoguera que conmueve ’a los 
hombres en la gigantesca pira levantada 
en los pueblos centrales de Europa, .en el 
espantoso infierno qne atizan hombres 
de todas las razie» de diversas religiones 
y de variadísimos gradojs <de’ cultura y.
civilización. , , ..............
ü H a ce  constar, qne sus palabras no de­
ben despertar recelos ni desconfianzas, 
declarándose humanófílo, condenando 
por igual las agresiones y doliéndose 
también por igual de las desgracias que 
abaten £a la humanidad toda, ya sean 
blancos o negros, eslavos o. latinos.
Considera que con la guerra nos halla­
mos en presencia de un fracaso de la 
escuela, de la civilización y de las fórmu­
las pedagógicas.
Habían convenido—agrega—y en ello 
estaban conformes todas las tendencias 
filosófieó-pedagógicas, que en la escuela 
era preciso predicar a todas horas paz, 
amor y confraternidad universal.
Ensalza la construcción de grnpos es­
colares, magníficos edificios. con todas 
las condiciones que exige la moderna 
pedagogía, desayunos, campos de juegos, 
jardines y  granjas de experimentación, 
laboratorios, talleres, etc.
En un párrafo muy sentido ocúpase del 
amor de la madre y el de los hijos y al 
de la tierra que nos recibió al nacer' 
como así mismo el amor a la patria, di­
ciendo que cuando se piensa en ella sólo 
se desea su florecimiento, su riqueza y 
su preponderancia.
Dice que hay que enterarse de una vez 
que el abandono de la educación moral 
determina en los nínos, primero las pe­
dreas, escándalos y desvergüenzas, des­
pués la golfería torera j  ratería y por 
último, la anarquía y el crimen.
Termina su trabajo con el siguiente 
párrafo:
«Si es verdad cuanto he dicho y creo 
respecto de la edncación moral y si vos­
otros estáis convencidos de ello, en este 
acto debemos quedar conjurados y com­
prometidos formalmente en la constitu­
ción de una Liga, qne, dejando aquí sus 
raíces para gloria nuestra, se extienda y 
ramifique por todo el planeta, realizando 
la labor excelsa de sembrar bondades y 
ternuras en el corazón humano y bo­
rrando odios y suspicaeias de razas y 
pueblos, terminará para siempre con 
esos cataclismos qne, como el presente, 
indignifícan y abaten a aquellos seres a 
quienes Dios dijo: «Amaos los unos a los 
otros».
El orador faé ovacionado al terminar 
la lectura de su trabajo.
D o n a  T e r e s a  S e v il la n o  
Esta ilustrada profesora actúa en re­
presentación de la clase femenina del 
Magisterio, y dice:
Señoras y señores: Es ya obligada
abandono deplorable. Así la encontró al 
llegar a esta ciudad el inspector de pri­
mera enseñanza, señor Moreno Calvete, 
quien en su primera conferencia pronun­
ciada eí 30 de Agosto de 1909, se mani­
festó entusiasta partidario de 1* cultura 
popular, y en frases elocuentes vertió 
las prímeraa i’déas, arrojó la semilla, di­
gámoslo así, del aumento de escuelas en 
ésta capital de un modo poco costoso, y la 
semilla fructificó superabundantemente; 
pues dicha reforma, que ha sido la base 
del engrandecimiento de la enseñanza en 
Málaga, fué acogida con cariño y le die­
ron  realidad práctica, el ilustre maligna-
buen entendimiento, colaborar en sus 
triunfos, es alcanzar la paternidad más 
alta y más noble, es como corregir y per 
faccionar ia obra de la naturaleza, lan- 
Ip lfido al mundo, poblado de flores vulga­
res y repetidas, una flor nueva que acre­
dite ia marca de fábrica del jardinero de
e se distínga de la muche- dactoree, si viviendo hoy supieran que ? mi alma síanta para todos aquellos orado-
pop un
almas, y
dnmbre dé las -floras humanas 
matiz precioso y exquisito.
Otra necesidad que se deja sentir en el 
ejercicio da la enseñanza oficial, es la in­
significante dotación que para material 
disfrutan las escuelas. Algunas de éstas, 
con 3 y 6 grados, han percibido este año
oacafact nana mafaaíal AÍa
ciudad veía Ja luz pública hace algunos que, como decimos 'anteriormente, oslen* 
anos. Allí encontré un súpito en que se , taba la representación deí alcalde, 
felicitaba a Málaga porque tenía ya,-si f He aquí uu extracto de su discurso; 
mal no recuerdo, siete escuelas, y porque ] Señaras y senioras: Quisiera poseer 
a ellas asistían cerca de un millar de ni- grandes condiciones áte oratoria para po­
nas y de nmos. ¡Qué felicitación más en- \ der expresar de una manara clara y pr«- 
Iusiaata.no podrían elevar aquellos re- cisa i» gratitud y ei agradecimiento que
ésís  escuelas no se han doblado, sino i res qua me han prócaáido en ei uso de lafiATÍtlftllí>ánA 1 v rrna Ina minea ir ’ ri . .ti .....  -......... . . »
ño señor Gómsz Chaix y sus compañeros í 243‘29 pesetas para material fijo ,y móvil- 
de Ayuntamiento; mas ho cesaron de cantidad mezquina que no permité dar a 
 ̂ m  las enseñanzas extensión, ni caráctercoadyuvar con sus entusiasmos, allanando 
obstáculos en la parte técnibé y limando i 
asperezas dé toda índole los señores Mo- i 
reno Calvete, Quintana Serrano, Mérida j 
Díaz, a la sazón Comisario regio de ense- { 
ñanza, Díaz de Escovar, Delegado regio, ] 
y Vega del Qastiiío, secretario déla Jun- t 
ta local. . i
, Y  ¿cómo hemos de olvidar al sabio ca- f  
tedrático señor Giner de los R íos, quién | 
recabó del ministerio la real orden que I 
dió sanción oficial a la reforíqa, ni a los ! 
señores don Ricardo, Alberi, ni al señor | 
Sánchez Balbi, Director entonces de la f 
Escuela Normal de Maestros,; quien puso | 
su bien córtáda pluma al servicio de tan | 
bella causa, y mucho menos a la prensa 
malagueña, siempre culta, que acogió 
con entusiasmo la idea y la propagó, has­
ta el punto de'que el Gobierno, imitando 
la conducta dei Ayuntamiento de Mála­
ga, aumentó las escuelas en toda la da­
ción?
Duplicadas las escuelas, se ha realiza­
do el milagro de que en cada ana de ellas 
haya doble y aun triple número de ahíta­
nos que asistían a cada una de las anti­
guas, antes de aumentarse, y así se ha 
formado ese «ejército infantil» que es 
hoy la esperanza de Málaga y que, en lá 
última fiesta del árbol, hizo el encanto de 
este pueblo y el orgullo de sus maestros.
La hermosa labor en favor de la ense­
ñanza y dé loé niños, comenzada en el
práctico, por la carencia de recursos, o 
impone sacrificios del sueldo personal 
deí maestro, que no pueden prolongarse, 
ni deben consentirse; pero que de no ha­
cerlos serían deplorables los resultados 
de fin de curso, y no por falta de esfuer­
zos ni de trabajo, sino de elementos ma-
sextuplicado, y que las niñas y niños que ¡ palabra, elogláudoma imneracidíamante. 
hoy reciben la enseñanza primaria ofl- % Soy un maestro que no ejerce, 
cial pasan de 3 000, aprendiendo lo que | Cuando niño, todas mis ilusiones esiá- 
entonces ignoraban hasta varios de sus | bao en el ejercicio da la carrera; en !a 
profesores;!, jQ «ó atenía, qué satisfacción í  que creí encontrar todas mis asairaeio- 
tan sincera debe existir en nuestros co - ¡ nes.
razones al hacer ésa comparación! I Al ser elegido para el cargo de eoaee-
Léí! gobiernos, espanolés ¿[.preocupar- *  ' ' .......... '
se de esta problema y los Municipios al
secundarles, hicieron no sólo un servi­
cio a los escolares, sino a lá patria’ que
hubo en él escalafón malagueño, como | 3a *
asilos festivales escolares que hubo de £ C0StUD“kre> ®n estos casos, manifestar 
------- , «  , . t modestamente carencia de dotes y recla-organizar la Delegación regia.
Por último, y despttáii 3e analizafes < P*r4»Hlustr«do concurso h.nignHad e
1.8 reformas hechas cu lus cscuslcs d. , “ dnl.«8ncl.*; ?ero. como h,stí' *•» •«“-
_ levanta su voz para aplaudir a . 
los que las iniciaron, citando Jos nom- | 
bres de don Francisco Bergamín, y de 
los señores Martín Rodríguez y Pérez 
Gascón, que las llevaron a la práctica 
desde los escaños del municipio. )
Y ya, para finalizar, dirige a los con- * 
currantes cariñosas palabras de despedí-  ̂
da, ya que tiene que abandonar su caago \ 
de secretario de la Junta local, por haber 
sido ascendido a jefe de Id Sección Ad- * 
ministratívá de Alicante. |
Eí señor Vega del Castillo es justa- ) 
mente ovacionado al dar término a sus i
nencias, siguiendo esta pauta, se decla­
ran incompetentes antes de hablar, sor­
prendiendo luego a su auditorio con
adelanta cada día, teniendo en ei Munici­
pio actual sus más entusiastas continua­
dores y un incansable mantenedor en el 
señor Martin Rodríguez, que no pierde 
ocasión de dar. impulso a la beneficiosa 
y redentora labor de engrandecer a su 
país por la cultura de sus hijos.
Y  así se continúan aumentando escue­
las, creando las de Jarazmín, Roa la Bo­
ta, Puerto de la Torre y otras; adicio­
nando grados a aquellas que por su ex­
cesiva asistencia y capacidad deben gra­
duarse; se organizan y sostienen colo­
nias escolares qne son el encanto de les 
niños; pues en ellas encuentran vasto y 
delicioso albergue, aire puro, alimentos 
sanos, ejercicios y recreos y más aten­
ciones y casi más afecto del que disfru­
tan entre los suyos. Se ha extendido el 
desayuno s mayor número de escuelas, 
se construye un hermoso edificio desti­
nado a Grúpo Escolar y  sé proyecta la 
Escuela-Bosque, ideal que en nuestra 
tierra ha de dar prácticos resultados.
A pesar de todo esto, aún qneda algo 
por hacer, que no voy a dejar de seña- 
lar.
Los locales-escuelas, que venimos dis­
frutando son, en su mayoría peqneños, 
inadecuados e insuficientes para soste­
ner tan nutrida concurrencia de niños.
Interesemos en nuestro favor, así a 
las entidades oficiales como a las clases 
acomodadas y pidamos para las escuelas 
más amplios y  mejores locales.
La iniciativa particular levanta tem-
teríales qne para todos los conocimientos 
son necesarios.
Sumemos también para esto nuestros 
esfuerzos y pidamos se aumente la dota­
ción para material, siquiera en la cuarta 
parte del sueldo del maestro, como ha 
sido antiguamente; y expresemos tam­
bién a los particulares, que se aceptan y 
agradecen cuantas donaciones de mate­
rial quieran hacer a las escuelas.
Y prosigan sin desaliento sn obra re­
dentora Ayuntamiento, Prensa, autori­
dades y particulares, organicen canti­
nas, colonias, exposiciones y fiestas in­
fantiles; no desmayen en el amparo del 
niño y protección a la escuela, que todo 
ello honra a Málaga y la gratitud de sus 
hijos y la historia les harán justicia.
Los nombres de los bienhechores de la 
enseñanza son conocidos y pronunciados 
con alegría, por miles de bocas infantiles 
qne les bendicen.
Para cuantos laboran en beneficio de 
ella y de los niños, tiene Málaga el 
aplauso y  gratitud de su opinión, la ben­
dición de los niños y el afecto y admira­
ción de los amantes de la enseñanza.
Y a vosotros, niños queridos, que en
fomentar escuelas es hecer patria y edu­
car á los niños és crear buenos ciudada­
nos. Orgullosos debemos sentirnos los 
que estos tiempos alcanzamos.
Falta todavía conseguir locales am­
plios, higiénicos, con jardines o patios 
-extensos, donde los juegos y el recreo 
sirvan de descanso y estímulo, con de­
pendencias apropiadas, como las que he 
admirado en el extranjero y aun en algu­
na ciudad española Ya, por lo pronto, 
gracias a Iasjjestiones de un concejal, 
que a la enseñanza dedica todas sus ho­
ras, vemos levantarse, próximo a su 
conclusión, un grupo escolar que puede 
servir de modelo. Contamos con locales 
como los de lá calle de Tacón, que en 
punto a higiene y amplitud satisfaoen 
nuestros deseos y si las consignaciones 
del -
como
que faé la primera en ei peligro dV ia 
libertad do será da las últimas en el cul­
to a la enseñanza.
Hemos dicho que al niño de hoy ama a 
la escuela, siente por ella verdadero de­
seo, cuando antes procaraba excusarla.
Si eso se ha conseguido ya, qué no de­
bemos esperar de la implantación délos 
útiles Roperos, que vestirán sus cuer­
pos, de las Cantinas, que satisfarán su 
necesidad, de la Escuela-Bosque proyec­
tada, cuyas ventajas hace pocos días ha
jal, todas mis atenciones se con.éehifar&á 
en el magisterio, poniendo de mi parto 
cuanto he podido para el desarrollo da la 
enseñanza. Esto, en rsaliástíS, no íiert® 
otro mérito qua aquel que emana dei de­
ber cumplidlo.
Otros concejales de Ayuntamíentcsan- 
teriorés a este $n que yo figuro,acogieron 
iniciativas y proyectos qua obtuvieron 
un éxito consolador.
Dedica grandes elogios al señor Gómsz 
Chaix, de quien dice faó. el iniciador y 
propulsor de ese resurgimiento de la. en* 
enseñanza local, que a todos nos ha ad­
mirado. En esta labor le ayudaron otros 
concejales no menos dignos d© elogios v 
alabanzas.
En esta cruzada jiro enseñanza figuran 
como beneméritos los señores Dúz de 
Escobar, Delegado Regio da primera «m- 
senanza; el inspector provincial, don 
Emilio Moreno Calvete; $( señor Quinte- 
n* ? er,:,.®no, y secretario señor Vega
presupuesto municipal se amplían, dei Castillo, cuyos desvelos por la ense- 
o tal vez no se retarden, la ciudad nanza son bien nof
. j  j.Y t a ‘ S wu Toutf u a uliS ÜB
dulces miradas me pedís alguna frase de * estudiado en las alturas, llenas de iardi-
cariño; yá sabéis cuánto os amo, y que 
dichosa me creo cuando estoy rodeada 
de vosotros!; proseguid támbión vuestra 
labor, trabajad como lo habéis hecho el 
curso pasado.
Ya habéis visto que el fruto de vues­
tros esfuerzos no queda desconocido, que 
•1 resultado de vuestra labor tiene un 
puesto de honor en las exposiciones de 
fin de curso y que Málaga, la Málaga 
culta, ha desfilado por delante de vues­
tros trabajos, admirando tinos, elogiando 
otros, apreciándolos todos.
Seguid, seguid laborando; sabed que 
seis la esperanza de la patria; que el por­
venir de nuestra querida Mákga, de es­
ta tierra bendita que os vió nacer, está 
en vuestras manos y que vosotros tenéis 
el deber de honrarla con vuestras virtu­
des, de enriquecerla cén el fruto de vues­
tro trabajo, con el resultado de vuestras 
industrias, de engrandecerla y elevar su 
nombre con vuestros inventos, con el 
fruto de vuestros estudios.
Y en tontó, volved u vuestras aulas, 
contentos de haber cumplido vuestro de­
ber y ganosos de ocupar los primeros 
lugares y recibid en vuestras mejillas, 
amadas niñas, una lluvia de besos, sím­
bolo de mi cariño.
Este notable trabajo fué acogido con 
grandes, unánimes y merecidos aplausos.
E l s e ñ o r  D ía z  d e  E s c o b a r
nes y árboles, de la culta Barcelona, y de 
ese Parque Escolar que ha de servir de 
campo de juegos y de palenque donde se 
despierte el amor a la naturaleza, a las 
flores y a los árboles.
Mas no he terminar sin dirigir desde 
aquí nn ruego a las autoridades para 
que aumenten sus esfuerzas en favor de
notorios, pues han puesto 
al servicio de tan noble causa todos sus 
afanes y valimientos.
Con estos elementos, en cualquier par­
te del mundo la enseñanza obtendría bri­
llantes resultados.
Contando cen el dignísimo y competen­
te personal que integra el magisterio 
malagueño, lo mismo ®n profesoras que 
en profesores, no es dudoso afirmar qua 
dentro de poco tiempo llegue a alcanzar 
la enseñanza local el grado de perfección, 
por todos deseado.
Buena prueba de esto es el brillante 
resultado que se obtiene en las exposi­
ciones escolaras, que dicen, muy alto da 
las dotes profesionales de los maestros y 
maestras.
Promete penar todss sus enérgías al 
servicio de la enseñanza.
Hace él orador algunas aclaraciones 
respecto al grupo escolar, diciendo que
las Escuelas, depositando en ellas sus^ son inmerecidas las alabanzas que se" lotai., f J' ___ _ . A1 8n los saci,i* !  prodigan respecto a este punto
rktes’Z  ll sacerdotisas y sacar- \ Cree el señor Martín Rodríguez que el
ro .recreándome í o  é é f t S K e j i t  * § « 8SCoIm  39 ** fin
sino de 1-------- - -  • «
abundancia de doctrina y primores de ¡  píos, edifica conventos o cede edificios 
forma, de aquí, que esta^ costumbre, re- | para ellos, construye teatros, cines, cir- 
 ̂ ' ' * - 1 - eos é hipódromos. ' Casi todas las pobia
Señoras y  señores:
compañero,
labor, no experimentáis can san cio____
el número de niños que os confíen, vues” 
tras aspiraciones generosas, se identifi­
quen con las suyas, guiadles por el ca­
mino del bien, sin esperar en otra re­
compensa que el cumplimiento del de­
ber, sin desear siquiera los perfumes de 
la gratitud, que eéa es fiar de los jardi- 
nes de la tierra'que muchas veces se 
marchita aun antes de desplegar sus 
hojas.
Niñas y niños anémicos, deseosos de 
aire para sns pulmones, acuden a ellas y 
sus ventajas son inmejorablés. Así se 
comprende qua el primor año se reunie­
ran con dificultad veinte o veinte y cinco 
colonos y hoy se amontonan millares de 
solicitudes. No es ya el deseo de los niños 
que ambicionan ese esparcimiento, es el 
amor de los padres que anhélan para los ^
dé a ño y que empezarán Isas ciases, p»ro
continuad vuestra | es preciso completar esa obra propom o-
” l i é  Olk «9 a  U A M «k  et T f '  A A  m a  Z J  a  n i  «n — *_*.JI*
suite, comunmente, nna de tantas formas 
usnaies, cuyas palabras no tienen valor 
ideológico.
Y sin embargo, tales afirmaciones son 
tan verídicas en la ocasión presente, que
clones de importancia ostenten sober­
bios edificios de esta índole ¿porqué no 
exponer a todos las necesidades do la en­
señanza a ver si los capitales de los qne
en estos instantes en que Málaga celebra 
en que se evidencia la
me crearían un grave conflicto los que S alardean de amantes del progreso salen
palabras.
E l s e ñ o r  M o lin a  P a lo m o
El señor Molina Palomo dirige un ex­
presivo saludó a las autoridades e invi­
tados, haciendo constar la invitación de 
que faó objeto por parte de la Junta local 
en acuerdo adoptado el 28 de Agosto, 
que más tarde Ie\fuó comunicado por el 
señor Díaz de Escovar.
me escuchan, si no las acogieran como 
expresión exacta y sincera de nna gran 
verdad. Desconozco por completo las es­
peculaciones científicas, no he penetrado 
en el santuario de las letras ni de las ar­
tes, no tengo condiciones ni costumbre 
de hablar en público y nanea hubiera 
imaginado venir a haceros partícipes de 
mis ideas, nalgares por lo sencillas, ni 
soñar pudiera con ocupar este sitio, que 
no me es dado llenar dignamente; pero 
puesto que 4e él me hacéis merced, yo 
entiendo que las mercedes no se rehú­
san y que ios bien nacidos las aceptan yPide benevolencia al auditorio y co
mienza a tratar del acto qne se celebra, las agradecen. Por eso estoy aquí, 
mostrándose emocionado ante su im por- \ No esperéis de mí nn discurso; pues 
tancia y trascendencia, no sólo por lo  ̂ fuera pretensión vana y ridicula dar este 
que representa en si, bino por íó  que sig- I nombre a una serie de ideas mal hilva-
V
nifica toda una labóte cénciénzudaj tenaz | nadas y sin fondo alguno, 
y perseverante que es la que se realiza en I Feliz iniciativa, debida al concejal de 
Málaga desde hace algunos años, cuyos | este Ayuntamiento y miembro de la Jun- 
campeones son los señores don Pedro ■ te local do primera enseñanza, señor 
Gómez Chaix, don Diego Martín Rodrí- Vanees, ha siáo la de celebrar esta fiesta, 
guez y don Miguel Mérida y  Díaz, cuyos í brillante y simpática, al inaugurar el 
ensusiasmos por las enseñanza son por  ̂ curso.
iodos bien reconocidos. )4 Resulta muy t portuno, muy agradable
Dedica un párrafo elocuente a elogiar  ̂ y conveniente que antes de empezar a 
las concesiones valiosísimas otorgadas trabajar, tmíes de entablar la lucha, nos 
reunamos, mas contemos, nos emplace­
mos y unos animemos mútuamente. La 
mejor manera de conseguirlo será ha­
blando unpoeode loqu e pensamos, an- 
Uansidera la primera enseñanza la ^ helamos o lamentamos en materia de 
b»«e y fundamento del poder soeial, ex i- * enseñanza.
gi ando de todos algún sacrificio. \ Hubp un tiempo $n que la enseñanza
•Agrega, que la escuela primaria es ¿  en Málaga .99 encontrjb^ ea un estado de
a Málaga desde su elevado puesto por su 
# boj o predilecto e ilustra don Francisco 
Bergamín, exministro de Instrucción pú- 
bEica.
a remediarlas?
Gtm locales adecuados, escuelas que 
puedan llamarse tales, y coja maestros, 
como los que me escúchate; qae com­
prenden la satisfacción y el noble orgu­
llo producido por el ejercicio de la ense ­
ñanza, ¡cuánto habríamos adelantado! 
Porque, dígase lo que Se quiera, la cari­
dad de la enseñanza tiene también sus 
placeres, sobre todo cuando brota do lo 
íntimo y se asocia a ese calor simpático 
de la humanidad que tanta autoridad y 
prestigio dáa ia palabra del maestro. 
Hay en la función docente algo do la sa­
tisfacción orgullos» del domador de po­
tros; pero hay mucho más del placer 
inocente dei jardinero que espera ansioso 
¿ 1* primavera para conocer ei matiz de la 
I flor sembrada y comprobar la bondad de 
| los métodos de cultivo.
Experiméntase una dicha inefable en 
ayudar la obra de la naturaleza, desentu­
meciendo, despertando el cerebro toda­
vía embrionario dei niño y siguiendo pa­
so a paso los progresos de su tierna inte­
ligencia. í x  'V
Y si, por ventura, por premio de nues­
tras enseñanzas, la inteligencia del niño 
reacciona pujante, se incorpora fácilmen­
te las ideas y dá muestras de superior in­
genio con alguna frase atinada, con al­
gún juicio personal y justo acerca de las 
cosas, entonces, ¡oh, qué satisfacción tan 
grande!
Ser padre, algo es; ser maestro afortu- 
Pftdo ea más aún; paro .desenvolver »n
uno de esos actos 
cultura de un pueblo, y se presenta a los 
ojos de todos en buen deseo, el entusias­
mo da cuahtos rinden culto a la enseñan­
za, aman a! niño y se desvelan por los
Srogresos pedagógicos que van tendien- o por todas partes sus alas, que no son 
de cera como las de Icaro, ni se destru­
yen por las tempestades de la ignoran­
cia.
Málaga,desde cercana fecha, viene re­
sultando paladín heróico de ese m ovi- * 
miento general. Su ilustre Municipio j 
puede añadir a sn escudo, lleno de tim- I 
bres gloriosos, el de hacer titánicos es- i 
fuerzos para que la enseñanza no des- ) 
merezca de las demás poblaciones espa- . 
ñolas qne van al frente de tan noble cru- • 
zada. Las autoridades académicas no va- í 
cilan en sacrificar sn quietud y sus 
esfuerzos,puesta la vista en el mismo sa­
grado ideal. El Magisterio no se rinde 
ante las fatigas de un constante trabajo, > 
de una labor penosa, de anas exigencias ?
obU w úTo» S c»údtlú«^M lud,*q^U  Rodrigú.z.Votvierott a'cíintaéYos áscoia-
ü S ü K Í i to Escolar 1.a «frica. Y tengan por segu- (  ! « „ 8A • >  Banlara; pm nO o
nando ropas y comidas a pequeños indi­
gentes con objeto de que sea doblemente 
grata la enseñanza escolar, a la vez que 
se remedia una gran necesidad social.
Habla del proyecto en vías de hecho, 
convirtiendo la parcela del Guadalmedi- 
na, donde se celebró la fiesta del árbol, 
en un hermoso parque do recreo, donde 
los niños encontrarán agradables ratos 
de alegría y oxígeno par» sus pulmones.
Termina su brillante discurso ©í señor 
Martín Rodríguez ofreciéndose para todo 
aquello que redunde en beneficio d® la 
enseñanza, en cuya obra de redención 
han de poner todos sus amores sus dig­
nos profesores.
Al tér minar el oradores ovacionado 
durante un rato.
O b s e q u io s
de! discurso del señor Martín
ro que si Málaga conociese en sus deta­
lles el bien que las Colonias proporcio­
nan, no serían preciso ni las subvencio- 
n®s del Estado, ni los auxilios del Muni-
despuós los invitados a los corredores 
del Instituto, donde fueron GbsaqütecÍQS 
explóndidamente por el Ayuntamiento.
A las señoras y señoritas so las obse-
«¡pío. W a r ia c o , ,  ,¡f K X L ' d e  flores y a las'niñas y 
roso délos malagueños caritativos. V fet I mnos con hnl*iiaa ** 
tedias y es seguro que vuestras alaban- 1 
zas se unirán a las mías. Es indudable  ̂
que gozaréis con la alegría de aquél pu- i  
nado de ángeles, mariposas blancas que
W H A IM M  « f  M a m a  «a «aJ a .      8 t n a .
niños con bolitas d© bombones.
Se impresionaron varias placas foto-
gróficas, terminando el acto a 1a una de i tarde.
vuelan y giran, rían y se sienten felices 
en aquellos campos que se le ofrecen por 
oportuna iniciativa oficial.
E.8 justo que mis últimas palabras las 
dirija a los niños, a los que tanto quiero. 
Yo os juró que cuando las íngratitades 
humanas, o las espinas de mi cargo, me 
hacen vacilar o me convierten en débil, 
pienso en vosotros. Quizá alguna , vez 
vuestro recuerdo acalló las palpitaciones 
vehementes de mi pecho, acalló el rencor ¡ 
de mi alma, y secó alguna lágrima en • 
mis ejos. Acaso vuestro cariño detiene el i 
cansancio de mi vejez y vuestras demos- 1 
traciones sinceras de leal afectó vigorizan lindispensables para el buen éxito y hasta , u ---------------
los niños parece que comprenden el g i- ¿ uerzas y me hacen permanecer en
■ I »  Vábriaa fl* MoaSíaos JEUfiiifdbiMí mé 
a augoa da Aadaluete y de mayes
OT ■»»
j o s i  8 IB A L S 0
Baldoena de y fc»]a raflove 
tni^iaeióa, baJtaeScaefi m&mioles.
.  lfab!í®Sl?l̂ c  toda oíase ae objetas da gf». 
fls* arHfielal y
Se rasomlenda ai púbiiaa no soltad» mJsi 
atlantes patentados) ecn otras taltedonos 
«las por algunos fabricantes, los snslss dstetea 
Gambo en belleza, ealidad y eoloriát». 
Bzposielóni Marqués de Laidos, 18. 
fábrica* Puesto. 9 —MALAGA.
ios mnos parece que co prenden el g i- i .i  a* í .  íZ u— j , r  ou
g a n s e o  ®s/uerzo. qne por ellos se hace y Be0 y ¿  ¿
lo pagan con su aplicación, sn obedien­
cia, su asiduidad a las clases y sn aten­
ción a las explicaciones. Con esos ele­
mentos el triunfo se impone, el sacerdocio 
de la enseñanza, qne es el de la cuitara 
dé los pueblos, adquiere importancia qne 
antes se le regateaba y las Escuelas con­
quistan vida propia, especial, cada día 
más alejadas de caciquismos y de miras 
particulares.
No hace muchos días mis aficiones his­
tóricas, o más bien mis deberes de Cro­
nista provincial, me llevaban a hojear 
168 columnas d* ciarlo diario qua en astq
nes y de los sinsabores. No me olvidéis. 
No me vea privado de ese auxilio pode- f 
roso que tanto necesito. Y como compsn- ; 
sación de este cariño que por vosotros ' 
siento, sed honrados. De ese modo segui­
ré siendo feliz repitiendo las palabras del 
gran Maestro, dei divino Jesús:
— Dejad que los niños se acerquen 
a mí.
Faé ovacionado al terminar.
Jtmillss fe habas tempranas 
Se venden 1 peseta kilo
en la hacienda de Trévenes, 
tido de la Vega. primer p&r-
E1 s e ñ o r  M a rtín  R o d r íg u e z
biblioteca p u b l i c a
— DE 'Í.A —Sociedad Ccostaki
i  P1“ «  d o >  G o n » t i ? u c ¿ n P A I Srilo  amigo y oorra lig ioo .rio '¿rim A ñl» í  '  A b i á r t a ' j ^ » I,S,U ’ 'U? É!“ . “ ^ m  J2
«• M Í  Ü  0 » g o  M*rtln Rodriguen, | 8¡,«9 .  n ó ,TV dc“ a n ó X  T
f
£22F á g m a  se g u flá a *SSfi£ iza
lE P T IE M B R E
Luía nueva «i 9 a las 10 od 
S»í, sal® 6-48, púnm$ 6 47
36.—'Jueves 




Ju bílen  teara noy , 
Santos d® mañana.—Stos. Sandaho y
Contra el servicio milit«*<
levantado incluso les |)f0
res, porque el.
. coloeía del pueblo británico, Loine 
I galeseá han^eclamado satisfacción a sus
| Reivindicaciones obreras, prescindiendo del
I momento critico en que las formulaban.
¿  abora las sufragistas protestan contra el 
censo obligatorio porque estiman que ese 
es usn medio para la baja de los jornales y 
la explotaoióa-áel trabajo de las majare».
de $ w y San Rafael
sesión ordinaria |$^mnta geimral « ^ 0  I 
nueve dé la noche la Socied&d Económi- | Director:
ca de Amigos del País, presidida por si
N<CUARENTAHORAS.-En las Meren­
darías-Para manan».—na ¡as Ador&trices.
Escuelas y maestros
director, señor Gómez Chaix,
Leida el acta por el secretario, señor 
Peralta Bundsen, y aprobada por nnam--
¿ s r » »  apala en iíglaterra para llevar
-.-aií—- íí.*, ¿i* w -  espíritus? So-a cabo la movilización de los 
Urg las masas no hacen efecto los Uama- 
mientoB al patriotismo, sacando a relucir
el tópico de ía nación en pebgro y necesita­
da de la defensa unámme da todos sus hi­
jos. Allí es necesario apelar al sentimiento 
y a la razón, haciendo ver al publico que
se^combatrporTáS libertades amenazadas y
Un cronista de gran circulación, ha
hecho notar-com entándolo q u ^ s c o n
demasiada ironía—el caso, P°* d®ma 
vergonzoso para España y  los españo 
lesfd e  dos m aestrosdees^ e l a conver_ 
tidos, por obra de gracia del hambre y  
de las privaciones en «asesmos de cor 
nudos», en «maestros de toreo», en 
ídolos de multitudes, pero de muUitu 
des—y  esto lo decimos n osotros-qu e 
están un mucho distantes ¿e  compr 
der lo que ese ridiculo fanatismoi tau 
rófilo ambiente supone con respecto a 
la idea de patria y  de progreso- 
He aquí lo que, a propósito, escribe 
el cronista aludido:
«...de pronto, dos maestros de escuej 
la. desesperados, se dejan unos pelillos 
en el ocipucio, y  se deciden a matar 
bestias para no desasnar muchachos, 
y  luchan a estocadas, y , si es cierto 
que vierten su sangre, cierto es tam­
bién que paladean la miel del triunfo.
«¿Influirá el ejemplo de Zarco y  Car­
pió en los maestros jóvenes.. ? Los dos 
ganan en una tarde lo que antes gana­
ban en un año, y  aún no han escalado
las cimas de su nueva profesión. >
«Los dos se han librado de chicos 
torpes, testarudos o crueles; de padres 
exigentes o injustos; de caciques tirá­
nicos. Los dos han pasado del arroz, 
las judías y  las patatas a la fina cerne 
de ave y  la recia carne de buey... Los 
dos han adquirido la notoriedad, han 
escuchado el aplauso, han salido de 
las tinieblas a la luz...»
Hagamos también constar masotros 
que el que ha escrito lo anterior, se 
complace en poner de relieve los dos 
grandes triunfos que para «la afición» 
supone el nuevo rumbo tomado por 
esos dos ex-educadores que ahora, por 
obra y  gracia del hambre y  de las pri­
vaciones, hanse convertido en propa­
gadores de algo que con el flamenquis- 
mo form a lo que nos empequeñece, lo 
que más degrada a España.
Nosotros lamentamos tener que di­
sentir de ese compañero, el cronista de 
gran circulación, a quien casi siempre 
leemos con gusto. Pero se nos figura 
que no es así, sino pidiendo muchas 
escuelas y  muchos y  muy bien retribui­
dos maestros, como puede y  debe ha­
cerse el buen ambiente, el ambiente 
sano que tanto estamos necesitando los 
españoles.
F. G o nzá le z -R ig a be r t .
con el propósito de castigar la más^ mons­
truosa dé las. injusticias. \Rmember Belgicum 
enlist to-da¡)\
Sólo en un pueblo en que se halla muy 
, lo iiinfimn. T)Udieravivo el sentimiento dé la justició pudiera 
hacerse ese llamamiento suplicante a las
masas para que den su sangre y su vida por 
vindicar a .una nación desvalida que ha sido
inhumanamente tratada".
Y ¡qué contraste! Mientras en Alemania 
ge inyecta entusiasmo en las almas, des­
pertando las codicias con las # perspectivas
de engrandecimientos territoriales, en In­
glaterra, para caldear los espíritus, es nece­
sario hablar de una pequeña nación invadi­
da v de un industrioso pueblo disperso _
Mercantü e ̂ dusTr’ial *  Sociedad de Con- 
tratistas y Maestros de obras, 
dala  elección de nuevas Directivas, y se 
acordó agradecer sus ofrecimiento» y co- 
rresDonder a los mismos. ■ „ . .
Enterada la corporación áe oficics de 
la Dirección general de Agricultura, Mi­
nas y Montes y de la Jefa^ra del servi­
cio agronómico de esta provincia sobre 
creación de una Estación Enoíógica en 
Málaga y designación de finca para ins­
talarla, se resolvió recabar el concurso 
de la Diputación provincial y Ayunta­
miento, de «cuerdo con la Cámara de Co­
mercio y Liga de Contribuyentes y pro­
poner a éstas que sean oídas en el asunto
el Sindicato de viñeros de los Montes y 
la Unión Agrícola.
Resolvióse catalogar los ciento cuaren­
ta y cuatro volúmenes que densa d os por
114
áasJfeÉ  á l a i ' s r - ’ J ?
ir-iara e n señ a n za  g r a d u a d a  en  8  g r a d o s . - C o m e r c io , B a c h i l le r a t o , M a g is te r io
Exitos gandujaos en ios exámenes Oficiales doí Curso *cíu»l. 32 M ttrícol.s de HW p, 48 S oto .s .li.n | s . 56 noUblss
aprobaos. . . . .  ~  „ _____ x__ A b a n t e s  d e  O b ra s  u ú b lica s . C a rre ra s  m ilit a r e sB a c h ille r a to  m ilita r , D e lin e a n te s , ®
De e^tos estudios está ancsrq.do el distinguido ingeniero mtiiUr D. JOSE DEM  ARTOS KUÓA
C o rre o s , T e lé g ra fo s , A d u an a s, C u e rp o  A u x il ia r  y  P e r ic ia l  d e  H a c ie n d a
*  d0 y  a *
T -  ™ .n .« ÍA n  A» eartaMB ¿Oté* «?3afof *4 Íilttír*»p í t i t ^ y é S 1 U ^ !Í^ S . '
L e tra s
L . p »p .r .c i4 o  D ¿  ORO, sus «Ismnos con DIPLOMAS DB
.... . .-í Aola « rí-.Y £¿v\ )«i A r*«i A tyvi A «ía. RiíIWWMEWTOG£ Í J¿íptéfcióa d e T rX jo a  Escolares celebrad*.este «ño dn la Academ iapjD̂ « í ¿ r̂ , - a L A lS íE N T O S  
S e  a d m ite n  a lu m n o s  e x te r n o s , in te r n o s  y  m e d io  p e n s io n is ta s . P ID A N S E  R E G L A M E N T O S
la Academia de Ciencias Morales, Socía-
en
un éxodolVlTmás trágico que ha'condeidó
Ía Historia. ' ! ,VV , . , ¡.
Para conseguir ese movimiento de piedad 
en lab almas se habla no de recompensas, 
éihó de tremendos sacrificios. Y alia van 
millares y millares fié ciúdadanos al frente, 
pródigos de su sangro, pero firmes en .sus 
convicciones libertadoras y en sus senti­
mientos humanitarios, a luchar con román­
tico desinterés por algo ideal, lejano y nebu­
loso, óue parécó tener un eco ten la vieja 
canción qué suena én los hogares traída por 
el viento desde las trincheras:
¡It‘s a long ceay to, Tippei'anj!
Angel Guerra.
Madrid. ■
les y Politices, han ingresado ya e»
Biblioteca dé la Saciedad. ,
Fuó aprobada la inversión de las qui­
nientas pesetas concedidas como subven­
ción par* lía Clases por el ministerio de
Fomento. . ‘ * ^  .
SO aprobó así mismo !é propuesta de 
premios feiik ios siüatítos dé dicius cla­
ses y sé acordó abrir 1* matrícula para el 
nuevo curro en las asignaturás de Arit­
mética mércántil, Tenéduría de libros, 
Gramáticá cástellana, Francés y Caligra-
jjg !?'■' •4’»' »"*•.*T - • ’i¡-' '<■
Con noticia de las desgracias de fami­
lia qué sufren, se reáolvió comunicar el 
pésame á lbs sodios don Sebastián Briales 
Utrera, don Pédró A. Artoasa, don Fran­
cisco idasó y don Adolfo Alvareí U<mo. 
f « Tti>asid«ndiá rebordó los servicios
ACADEMSI CIVICO MILITAR
P re p a ra c ió n  p a ra  In g e n ie r o s  a g r ó n o m o s , C a m in os , C a rrera s  
M ilita re s  y  E scu e la  N a va l
Director: D o n  L u ís  D íaz  G i le s
Profesor m Úendas 'exááité, procedente r¿é ía Universidad Victoria ( Inglaterra)  
Plaza del Siglo y  C orreo V iejo , 2 .—M A L A G A  
Notable éxito desde su fundación eu todas las Convocatorias', habiendo fógrafió ingíe. 
sar siempre; alumnos y en proporción superior a todas.
Relación-de alumnos inglesados, sin contar aquellos que aprobaron diferentes grupos, 
Unos de los ouales hasta el' quinto ejercicio en varias Academias.
m  rm c ié n  M E ét«tó l& g i0a  d e l










.— — dé! átii i- 
Mínima deí miktfió m%-, S6‘6.
s«eo, 29‘2:, • 
M m h m z S o ,  19 2  
Dir*6dóo,dM.yien80,N. O.
Mera Sal m^e, marejadilla.
, Svaporao'on .....
O b ra s  p u b lica s
A yer se reunió la Comisión de 
Obras pública* despachando diversos 
asuntos de trámite.
R e fo r m a s  s o c ia le s  
Presidida por el alcalde, señor En­
cina, se reunió ayer la Junta local de 
Reformas sociales, asistiendo los vo­
cales señores Reina Manescau, Pérez 
Cütoli, Jerez Martin, Jiménez Marín, 
Díaz A lba y  R ivera Pons.
El secretário da lectura al acta de la 
sesión anterior, qué se aprueba por
unan __ ... m  ai i. 11 ^
Se acuerda que el secretario contes­
te al informe que interesa el Instituto 
de Reformas sociales, respecto a la 
huelga que promovieran los tripulan­
tes del vapor «Velázqüéz.»
La Júnta queda enterada de un ofi* 
cío de la Asociación de Dependientes 
de Comercio, participando que dicho 
organismo está dispuesto a establecer
- ftlf.'
Academia de Artillería. 
» » Infantería.
» » . »
convinorecientemente en Madrid, y s* 
consignar ¿n acta él señtimiénto de todos 
los socios per éu pérdida. .
§é adoptaren otros acuerdos de régi­
men interior, ** v.» „• ín»
Se convoca á los Socios del Centro re- 
publieano-oBreró 4éi 4 » # tr»tp ? *  lá 
Tunta general ordinaria que tendrá Iqgar ¿ 
el Domingo 5 de Septiembre^* las 8 de | 
la noche én su local social puerto del  ̂
Conde 20, suplicando 1* puntual asisten- “ 
cia por que se habrán de tratar asuntos 
á® s W o  ínteres para f l  Centro p r a  ^  
distrito y para él parUdoi-— $Ü Secreta­
rio, José Martines Albacete,
» Enrique Kaibel NaVarrÓ
Emilio Alonso ̂ Giménez ..........................
» Manuel Carpera Fresneda . . . . .
» Manuel Lafu,ente González. . . . .
Convocatoria de 1914 
Don Arturo Diaz Rodríguez . . . . . .
» Leopoldo Díaz Heredia. . . . . .
» - Manuel Nieves Muñoz . . . . . .
» Leopoldo Díaz Heredia. . . . . .
Convocatoria de 1913 
Don Eduardo Lassala. , , • • • • ¿
d Ricardo Paños . . . . . .  . . .
» Miguel Cánovas . . . . .  . . .
» Eduardo Lassala .
Convoca.
Don Juan Aijona (un año 
1 ’* Academia del Arma). . . . . . , .
» José del Pino. . . . . . .  . . . .
» José del Alamo í . . . . . . . .
» Ignacio Muñoz ; -"i- . . . . . . . .
» José Cánovas (un año de preparación) . ,
» Lucas del Corral.. . ,¡
» pra^cigco de Toledo (un año de preparación)
» José Sánchez Pavón (ídem ídem) »
» Joaquín Villálón ................................................................  »
» Lucas dól Corral......................... »
» Claudio Palomo . . .  . . . , „• ... . . . .  »
» Juan T. Alcázar . ....................  *
Pidapsa B ef lanseutos en la portería de está Academia, Seereta 
días * doce. _ , ,
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día l.°  de Septiempre h^s- 
¡ que darán comienzo las clases, ádvirtiehdo que siendo limitado el numero de
En el negóciaá j correspondíante da 
estf Gobierno civil se han recibiáó los 
p&rtes deiucciderdea del trebejo sufridos 
por los obreros sigyiautes:
Francisco M«r« López. José Robles Ji­
ménez, Eatiáfe&o ..Molina. Ramírez/ Anto­
nio Ruiz Uíiodo, Francisco Reina Jimé­
nez, &«HÍ*#Q FareAaMa*. Juan Fernán­
dez, Ju«n Fér#áúdw Jiménez y Carlota 
López Ruiz. • .-i:--' ? r,-’ . • •
mt
anteriores
ración, actual profesor de la
Academia de Infantería.











lumnos serán preferidos por orden rigurosa dé Matricula;
"a í ___■ ;;
! Han sido conducidos dé la cárcel de 
Málaga a las de Duero y Ocáñé respécti- 
vamanto, los penados Antonio Aranda 
JóréZ, Julián Rodríguez de la Mata y 
Buenaventura Zfmoruno Méllado.
La Dirección general de Obras públi­
cas ha devuelto al Gobernador civil por 
falta dé algunos requisitos un proyecto 
de la sociedad Altbs Hornos de Málaga 
para la conetrucción do un ramal férreo 
destinado a verter las escorias en la» 
playas dé SVn Andrés.
** *.
guardias para ¿1 exacto cumplimiento
i-.*'':1' - - i -* :—  -  l0g
JáttVIHzadfiii dt
jSi alguien hubiese dudado dé las inten 
cioa.es pacíficas de Inglaterra bastaríale es 
diar la situación en qué hasta lá misma  ̂
%ora presente se encuentra frente al proble- |
’ de la guerra que conmueve y desgarra " 
-do. Su situación es precaria. ¿Por 
™ -maración mihtar? ¿Por carencia 
frita de P ^  . M Í)micos9 Nada de eso.
de£ r l — te V ¡*>  ae manifieeto
su noderío. Ella ejerce un pleno y absoluto
aomWo aé los mares, « » «  « * * »  uouum ■ i factor mas pnncipa-
hsimo Cuanto ha necesitado dar lo ha dado 
sin violencia alguna. Ha m a n ^ o  ornatos
hombres ha creído necesarios—teniendo en 
cuenta el armamento de que disponía a lu­
char en los puestos de mayor peligro en el 
frente. Y ha hecho el milagro, todavía no 
igualado por ninguna otra nación, de impro­
visar un ejército formidable en unos cuantos 
meses sin tener que acudir al servicio obli-
gatorio. / *-, «
Ha dado cuanto dinero ha sido preciso 
para afrontar los gastos enormes de una 
campaña sin término y no sólo ha cubierto 
sus propias necesidades, sino que, además, 
ha facilitado recursos financieros a los alia­
dos. El último empréstito, sin trampa ni 
cartón, con dinero contante y sonante, apor­
tado per todas las clases sociales, desde el 
más empingorotado aristócrata hasta el me­
nestral más humilde, constituyó üh triunfo 
sin precedente. .
Y ahora que se ha advertido el apremio 
de material de guerra, se han puesto en  In­
glaterra los medios para que dentro dé poco 
se cuente con más armas y municiones que 
ios adversarios.
Sin embargo, algo raro se ha observado 
en las Islas Británicas digno de que ee fije 
en él la atención. Y es la lentitud desespe­
rante, pero admirable, con que en el pueblo 
inglés se va despertando el espíritu guerre­
ro,. Se ha conseguido hacer con gran rapi­
dez la movilización de soldados voluntarios. 
T(0 que tarda mucho en realizarse por com- 
1 es la movilización de los espíritus, 
pler̂  obstante el tiempo transcurrido, y 
Aun, no _c. ■'•v i0 pasado, el alma del pue-
a pesar de toen, -,.'oe rebelde a la suges- 
blo británico permaná ^  ¡ft pólyoraB no 
tion de las armas. El olor -  ^  ¿  ^
emborracha a los ingleses. Y mt- - Îva- 
el odio mezquino propio de pueblos Su- “ ! 
jes y de razas inferiores. El pueblo inglés, 
con esa resistencia pasiva al triunfo del es­
píritu guerrero y esa repugnancia instintiva 
a «la servidumbre militar», que llamó un 
ilustre escritor francés, está demostrando 
que es el pueblo más civilizado de la tierra, 
be aferra a sus libertades políticas, a sus 
tradiciones libera es y a sus progresos de­
mocráticos, así como a su revolución social 
sin revolución, y no hay ciaría, guerrero, 
por estrindente que suene, que le haga de­
lirar con grandezas conquistadas, las armas 
en la mano, sobré los sangrientos campos 
de batalla.
En Alemania bastó una orden imperial 
para movilizar los hombres y las armas. 
Allí, por disciplina, todo estuvo en pie de 
guerra desde el primer momento de rom­
perse las hostilidades.
En Inglaterra hasta la hora presente to­
do se revuelve contra la movilización por 
orden. Contra la guerra siguen clamando
deí laudo que se dictara, relativo a. 
dependientes del gremio de coloniales.
Se da cuenta de un oficio del Ins­
pector del Trabajo, referente a las vi
índústrikies.
DF'SOCrgBAO
Ha marchado a Labares (Santander), 
donde se encuentra su distinguida fa­
milia, nuestro querido amigo y  corre­
ligionario don José Guerrero Bueno.
Centro Republicano instructivo obrero 
«■"cel 9.° distrito *
Por disposición d®l señor Presidente/ 
sé ruega & los señores socios del mismo, 
se sirvan asistirá la junta general ordi­
naria qué se Ha de celebrar él viernés ó Y. 
del corriente, afiás nueve 1« noche, en | 
el local social, San Pedro 10 y 12. ®
• Máléga l .¿ dé Septiembre 1915^ 
Secr«taríq^^/qeZ Cabello
ArrsMre
t e í n  si por rn s f»  j  fflíao» N  fenretate-Ó. Silla María,
C o le g io  d e  S a n  P e d r o  
; y  S á a  R a fa e l
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra­
fael én el curso actual: 
t  (Continuación)
"Antonio Sotó Válíé: En géogkfíe ¡ é « -  
ñer&l y  de Europa, máMcúlá; án aritiné- 
 ̂ ticé, notable; en caligrafía, matrícula, 
í Segundo ¿ño
José Quintana Diez: En gimnssi?, pri­
mer curso, aprobado; latín, primor cur­
so, notable; aritmética, notable; geogra­
fía especial y dé España, notable; reli­
gión, segundo curso, matrícula, 
i  ' (Continuará).
, Beferle d* cocina.
R lñ iíib f». Eítgñoéipfojáadk Inta.ToTriiUeria
Chapa» ¿ i  e íac 0
, Cía vanó». Cemeníos, &&
C R O N IC A  O B R E R A
él
T O M B O U  DE LA GBÜZ
ss en
(poMihuáciSñj ....
¿eñores Hijos dé José Gutiérrez: Úna f 
figura de terrácofa, cuaima tarros epen-
¡momc í« m  k i m m m i m *1
Vinos Fiñós de Málaga criados BptiejgOí calle Capuchinos n. 13
& militares de Sevilla, que hay 
seZdé obreros ajustadores, tor-
Hk
cia, trqs abanicos y uu ouaárp..
Señora déMitrüofz: Djs jiron es , de
Después dé pasar unos dias en esta 
capital; han regresado a Sevilla, el se­
cretario de aquel Gobierno civil, don 
Luis Sánchez Jun 
da esposa y  su 
Ortiz.
. quitú, y  su djítíngui- 
beíla hermana F'epita
Han marchado a la corte el notable 
profesor de piano, don José Barranco, 
y  su distinguida esposa.&
Guarda cama enfermo, aunque no 
gravedad, el ilustrado doctor, don Je­
sús Risquez.
Hacemos Votos por que bbtenga 
alivio inmediato.
Se encuentra muy aliviada de la do­
lencia que sufre,la beíla señorita Pilar 
Pérez Pérez, habiendo tenido que ser 
operada, felizmente, por el doctor Gál- 
vez.
Lo celebramos de todo corazón, de­
seándole reStablécimientd totalí
Talaver*. y upa cárter* d» s* ñor*. ¡
Don Francisco Santos: Ua convoy y 
un* licorera.
Don Félix Sáenz Calvo: Seis mantillas, 
tres docenas pañuelos y quince cortes 
blusa.
Don Pedro Calvo Diez: Cuatro docenas 
de pañuelos.
Don Gerónimo Narváez: Un desperta- 
úpr y dos termómetros.
Don Antonio Mir: Dos floreros.
í¡Ón Manuel Seco: Cuatrp juguetes.
Don Pedro Temboury: Tres frasco^ co­
lonia, tres cajas jabón, tres jarros y tres
CUDon Esteban Pérez Bry&n: Un» escul­
tura.
Don José Bueno Morales: Doce cua­
dros celuloide.
Don Mauricio Barranco: Seis cuadros.
Don José García Larios: Dos abanicos, 
nn* * * * -
Don Pedro Morgánfi: Dos cuadros.
Don Lucio Sánz: Dos cajas galletas.
Don Antonio Villar Urbano y señora: 
Un juego dé cerveza.
Nota.—La muleta donada por el espa­
da Belmonte, se halla expuesta su el es­
caparate délos señores de José Gutiérrez, 
en la calle dé Santa María.
. C A S A  ® U S  ID A  X» T  _ . .  - , ;r̂  c ;- 
Don Eduardo Diez, dueño del eatafelóoim lenta 4» M»bo Óé San
expende vinos a " • ^ U S e D E  VALD ÉPEto TINTÓ 
Una arreba de 16 litros de Vino Tinta . . . . . .
l«i » » 8 » » » *
I¡d » » * » * > »  * • * • *
1 . a  » » . > <■ v " . . . .
i s » t>Da» botella de 8¡l
Vinos Valdapeña Bl*nea 




» A *  
1 » 
b otella 8 ¡l»
Rey Una súcareál en la Fias* 
Molovidas las señas, gas Juan de D i.
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros 
a Pedro Simen » » »
Beca de los Montes »: »
Lágrima Cristi » a
§ S & 1  Viejo » ' ; 5
Color Añeje » »
Beso Añejo * »
Vinagre Yema . »  »
Biego número 18, «La Merced», Cervecería . 






g'éfÉih' escá  
ñeros y cérrájeros *n agueU* c^pff*}, por 
cuya_ causa los jqyqaies hanjenmo ua 
considerable aumento, y las. fábricas y 
talleres particulares carecen del personal, 
suficiente para atender sus compromisos.
¡U na  bm eaa m a q u in a l 
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que. 
es sin duda, de gran utilidad. Esté áp&ra- 
to, que nosotros recomendamos efícaz- 
f mente, puede ser manejado por un niño, 
“•00 | al cual,de un nqqdo rápido y perfecto, le 




breves momentos y  lo
*¡tc&w»iim*sma&sasa
En Ronda ha fallecido la simpática 
señorita Lola Rodríguez Bravo, sobri­
na carnal de la distinguida esposa de 
nuestro querido amigo y  correligiona­
rio, el director de E l Fénix, don A nto­
nio Ventura Martínez.
R eciba la apenada familia nuestro 
sentido pésame.
el propieta- 
^ ’ y  la
-
P e tít  P ala is
Programa seleccionado 
La película cómica áe Reingtone 
H N  B A N D U JO  
La iindírim*. cirde naturalista 
L O S  Í  U E N T E S  D E  R O M A  
La magisíráí ban|ia de largo métrsja 
en la que un perro policía hace proezas 
E N  E L  P A IS  D E L  O R O
La extraordinaria y bella película in­
glesa de delicado asunto y soberbias fo­
tografías
En la noche del Sábado, 4 del corrien­
te, celebrará una fiesta andaluza esta Ijti- 
ventudRepublicana. an los salones de su 
local social, (Beatas, ,1T).
Esta fiesta es organizada por la Comi­
sión, en honor délas señoras y señoritas 
que, hoürando con m  presencia el local 
«te nuestra entidad1 en cuantas veladas se 
han verificado, contrihnyerón a que éstas 
resultaran con el esplendor y lucimiento 
que todos los actos dados en nuestra so­
ciedad tuvieron, tanto políticos como re­
creativos. W.
Quedan invitados pop la présente todos 
ios señores socios de esta Juventud que 
deseen concurrir acompañados de su» 
distinguidas familias, rogando se sirvan 
recoger los carnets de invitación a estas 
fiestas en secretaría, todas las noches 
de 8 1)2 a 11 l t2.
A lm a c é n
d e  F e rre te r ía  a l p o r  
m a y o r  y  m e n o r  
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  20 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y. cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nilleria, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
«te., etc-, , - ■ ■ ■■ ■: .
Deposita li esmas fie hierro
Es la única fábrica qtíe hay. en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 T ¡ § 
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés.
Esta caá» no vende a plazos, pi alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tién» ágen- 
tes^propagandista» ni sucursal.
Precios sin corapetanois por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios Asilos y Hospitales. Compsñía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 
no- Somier de todos sistemas.
wmi
WCíENlFÜ [ f U 5 T A  L iN O  
’DAVILA 6 (ANTES CUARTELES),
—  m í r e o  322
%




arreglo imposible, se tránéforma en Un 
zurcido perfecto. LA ZÜÍICIDORA ME­
CÁNICA, que sé ha abierto rápidamente
Sáso en toaos los mercados, puede consi- erarse de necesidad absoluta en toda 
casa dé familia por »er un auxiliar in­
estimable de la mujér cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schnóider, Pase» 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remo* 
te LA ZURCIDORA MECANICA lihr» 
de gastos por el módico precio d» diez 
pesetas. ' ¿
Pensad bien en láb ventajas que estej
al m-aparató leé pueda proportíionár, y 
cribir a la casa pidiendo una, mencionar
El  Popular
E ta fé rn íédáde iraé l
Clii
E L  L L A V E R OId Gas al sifilítico
***
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
dé lós señores propietarios e inquilinos de
los pacifista8 doctrinarios y los social! tas. ^weral, 010.
Q ueriendo dar upa prüqba de simpatía 
y despedida a la Juventud Republicana 
dé Málaga, él reputado actor dei teatro, 
Español, de Madrid, don José González 
Marín, él Domingo S de Septiembre re- 
representará, en el teatro de esta entidad, 
en unión da varios señores éocios dé la 
misma, la tragicomedia del popular en­
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se
socios qúé quieran acudir én compañía 
dé sus familias,
La Cmisión
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de i 
decir que son operarios de la misma, se pre-'i ■ i ■'_' J J_~ ¿«Lnn rr «vtnlnmnl
sé les deberá exigir antes lá correspondiente 
autorización dé la Compañía párá poder iden­
tificar su personalidad como operarios dé la 
misma.—LA DIRECCION. -
$ é  a lq u ila
El piso principal y segundó dé la cálle 
da la Alcazabilla, número 26.
S a n t o s ,  1 4 . —M  A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Baíeria de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a B, 3*75, 4*50, B‘50,10*25, 
7, 9, ÍO‘90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo diente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
z Campado,
secréterió ÚélThátitútb Rubio dé Madrid 
para enférmedade» deí éátómego, intes­
tino e hígado.
En Alicánté, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde 1." Julio á 25 Saptiembr®.
T A B U E t D O t U
O in n .m  CINCO MINUTOS cualmiar 
dolor por fú|rte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva 1» pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLÉT DOLL cura jaquecas, 
dplor dé cabeza,^ doler de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DÉ USARLO.—Tómese un 
TÁBLÉT con agua, y sí a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el segun- 
1 ' i:ene toda la caja.
tlat Machíne, Ghicago ILL,
^ fo ^ e ^ | » n » 't ó d a  
U. S. A.
Acorn Bress M. F, G.
Callicida infalible: Curación radical da sa 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas da quin
Gura e! estómago e intestinos él Efizi* 
Estomacal de Sais de Carlos..
©n C h u rria n a





Páse litó. tercera. EL F d F U L Á á
PROGRESO CIENTIFICO  *
En todas láa afecciones áai aparató di­
gestivo, talos como i» Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, DHanferfás,' Cfe'ñsfípácíd», Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea ote., son 
corregidas" siempre con una medicación 
que impide « u o r ^ -
e z Ca macho y don Félix Martín Sán­
chez, ¿
5 < P a rtid o  d é'V éle2 M á la ga  
izcáté' -D. Antonio Fuentás Claro, don 
José DiíatCampos/don Cándido Quintero 
O sfó ; ijloh'/os'é Rtiír Jiuréaez y don Ro­
gé*'o Otaros'Quintero; ■ {
Machara viaja.-— D. Jos’é López Martín,
les, y cuya base sean im  % rae»to*;lác- § dolí Pátrició C(*Mte R i m i i n  y  don Auto 
ticos en proporción ’^or | ¿i.*, Goozákí Aragonés/
esto, pr^issweíste, son proscriptos, bór I  • V éf^  M á u ««^ D .- Rtméa Martínez J. 
toda ia clase médica a sus enfermos del | Cebríán, don-Antonio Romero'de la Citó  
aparato digestivo los comprimidos de | y don José F é ^ i M é t  H*r¿4». 
L a cto fe rm en to  C a ld eiro , único prepara- | V ir tá is .-D . Cristóbal Torresd eg re ­
do que reúne esas excelentes ctorítáaáas | t«, Rafeisi Vi choz Rmz dan Domin- 
y el que más éxitos ha reg^trádo Cfli Me- $ g0 R míre* López, don Antonio Héredia
nos tiempo éntre los i b  sti índole. Pídan­
se en farmacias.
| Moya, don D.voaingo HtfradiS Gómez.don 





Hoy Jueves futra ón monstrua
a las 9 y 10 1¡2 de la noche 
Cine y varietés
Números da atracción, entré olios 
el notable catítfiior dé fi meneo y 
aires regionales,
Niño del Círculo
acompañado por el sismado profe­
sor
El üutequerano
Preferencia, Q‘30.-G éñeral, 0*20
Sucesos
En la calle dél Cerrojo sa promovió 
ayer tardo fuerte escándalo, motivado por 
qíje al ratero conocido por «Robapesas» 
arrebató violentamente la cartera al tran­
seúnte Francisco Segalá López, «aciano 
de 70 años.
La cartera contenía documentos de es­
caso valor.
, C iares para bhrér'os
Por acuerdo de esta Sociedad. qüéda 
abierta éter Sééreta.ria, desdé 1,° ál ,30 
rdél actual,.de o f f c á  á tres de la tard^y  
: dé siété á nueve dé la noche, lá.ihátpr 
cula gratuita a las clases de Grámátir 
ca castellana, Aritmética mercantil- 
v Teneduría.de libros, Francés y  Cali­
grafía qúe se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante él tiró-
• xitrio'curso. . ’ • Y  ■
Los inscriptos deberán ser mayores 
dé quince años.
Málaga l.°  de Septiembre de 1915.—  
f El Secretario, J u a n  L. P e r a lta .
m smmxsmm
í DELE6ICI0R.0E NkCIERBÍ
Por diferentes eonesptaf ingresaron *y«c ea 
tata Tesorería de Hacienda íl,.657‘15 pesetas.
Hoy cobraran 4ésdá las 10 a 19 y media en 
la Tesorería de Hacienda los haberes del mes 
de Agesto último, los individuos de Clases 
pasivas dél m tirféjdo, emuneratorias y j abita­
dos.
Ayer constituyó en,la Tesorería de Hacien­
da nn depósito de 81*60 pesetas, dón Juan He­
rrero Cruz, para responder a las resultas de 
la reclamación por la cuota dé especies no ta-
t e *  y * * * * ™ » *>Al-
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el afio actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Periana,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Eduardo Crespo Gómez, carabinero, 38*02 
peseta*. ... ,.,iS . . Vi,
Don Juan Díaz Maclas, comandante de in- 
- genieros, 450 pesetas.
Pablo Garda Prieto, guardia civil, 38*02 
pesetas.
* Luis Jiménez González, músico de segunda 
de infantería, 87*50 pesetas.
ABONAD conSflfato ® > Mmm
El  producto nitrogenado 
Mejor y  mas barato






MUELLE 15, VALENCIA GRAO
y@ ñáé © ¥ ^ A D R m ;^  .
Ptierta, d@I Sol, 11 y 12.
£ »  * * Y  *
Acera» é^lGasmo, nnm. Ü
Bsa B O SAD ILLA,
Biblioteca de la  E sta c ió n .
B Á S í Ó S
DE L A
E S T R E L L A
d e  á g u a  d e  m a r  y  d u lc e
Playas de la Malagaeta {Málaga),
Temporada: d© Í.°d8 Juño
al 30 dé Septiembre 
Médico: D. José Impsilitieri
YER
CURA EN CINCO MINUTOS
ELBBLli BEGBBEZB
JA Q U E C A S, N E U R A LG IA S ,C Ó LIC O S , 
DOLOR ES R EUM ÁTICOS, &.
• Sólo cuesta ílü  real.
D r. C a strillo*Qtd* : . • ‘
M E D I G  O-D E N T I S  T A
L IB O R IO  G A R C IA , 6 y 8 1 . “
T O R O S
En Linares
Se ha eaiebrado k  corrida de feria «su 
lleno completo.
Loa herijumeas resultaron buenos,
Gotraa treá.teó Man y pinchó tesáitana- 
mente.
Befraonté s?e mostró colosal, sobr?sa­
liendo la f*9ná que hizo al último bicho, 
que le volteó sin cons^cuenciss.
Pinchó bien y cortó una orej®.
01 MADRID
Madrid l-191b.LOTERIA PCiSIL
He aquí ios números premiados en 













París.— Dicen de Lyon que cuandío re­
gresaba da una excursión a Loneche 
vólcñ el" ¿uló que bcú pabañ los geñeíaíes 
Beegeé, D*xelíds y Ribárdy, y ei diputa­
do KaníscEen.
Beeger resultó muerto y los demás 
gravemente heridos.
Detención
New York.— La policía detuvo a siete 
individuos que robaban azúcar a bordo 
de los buques destinados a los puertos 
aliados.
Explosión
San Francisco.—Un tren oúe conduéla | 
7.000 libras de dinamita descarriló y se 
produjo una explosión tremenda, que­
dando el convoy hecho ástillas.
Acusación retirada
En ls sal® primera cora pareció ayer 
José Dobks Alarcón acusado de íes de­
litos d« daño y lesiones.
Terminadas í»s pruebas; ermo estas 
fueran favorEbíos ai procss«do, el repre­
sentante de iá L.Vy, retiro la acusación 
que «1 principió sostuviere.
SéSftlá&rietttó» para hoy 
Succión íb
Ante quera.—Hurto.- Procesado, Podro:
Ruóles Ga-rcía— Lhtraóo. Ríñpr Ú*ftík ■ 
Cabrar*.—Procutador, séfipr Rodríguez 
Cesquero.
Incidente de apelación dé! Juzgsulo da 
la Akm eáa. —• Ábr.g*do, ,,sftuor GáUfat 
(E .).— Procuredor. s? ñpr Casquero.
Jueces mun»c pa es
Ha a solicitado s& íes nombre jueces 
municípalss en esta provincia dura até 




Banarrabá.—;Dr. Francisco Pérez Co­
llado, dort Jhan Birraincó Ortega, d.oh 
Juan Siles Barranco, don Juien Pé^ez | OArtams, 
Montero, don Juan Jiménez Román, don f Buásm
Lf. pírecicióii general de ia Deuda y Clases 
pasiva» ha concedido las siguientes pensio­
nes
Doña María Cano Sánchez, madre del solda­
do Enrique Sánchez Cano, 182*50 pesetas
Doña Florentina Paredes Mayo, viuda del 
teniente coronel don Amonio Sánchez Guz- 
mán, 1.250 pesetas
Defia Teiesfora Torres Caterrillo, viuda del 
primer teniente don Natalio Fernández Gu­
tiérrez, 47ú pesetas.
La Dirección g-m ral de Propiedades e Im- 
jjurstos ha aprobado el condeno celebrado 
"on el dheetor de la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro, rara el pago del impuesto de 
electricidad dei año actual.
| ll'^CAAliftráíii© -i«6l
latí kIllifa
ArhiLrio «5# laaa 




RuhuríMiitM . . . .  
Ponían®»
SkútriháEs. J Mm
Nicoiás Jiménez Vivas y don Sebastián 
Jarillo Lobo.
Cortas da I# F r . o n k r — L. Andrés 
Pérez Sánchez, don Miguel Gutiérrez Al- 
magro, don Alonso García Pérez, don 
Francisco Gil Castro, don Juan Marca- 
lino Ruiz Póré¿. don José Pérez García, 
don José Corpas Ramírez, don Antonio 
López García, y don Manuel Hsrdara y 
' Valdivia.
Gaucía-.—D, Uibsrio de Molina Fer­
nández, don Je* ús Maríía Jiméíuz. don 
Manuel Cúeín Labrador y don Jo*é Ca­
rrillo Guerrero.
Jimera d© Líber,—D, Gaspar TéUez
Vega, don Juan Gsrck Vergcra, don 
Antonio Sónohez Caballero, don Antonio 
Sánchez Milláa, «ton Francisco Sánchez 
Vergara, don Mauuel Sánchez Vega y 
don Roque Rubio Sáccbez,
Partido dél Márbella
MarbeUa. —■ D Joeó Quiñones Hi- 
deígo.
Miias.—D. Juitn Cuav&s Moreno, don 
José Villalobos Belbisso, don Modesto 
Ayaia Sóez, don Rías Lozs Csstro, y don 
Emilio Aysk'Sáez.
Ojén.— D José Boret y Méndez y don 
Manuel González Morales,
Partido de Ronda
Ignakjft.— D. CristobsJ Milán Gacía, 
don Diego Doña Escalorr®, don Cristóbal 
facería  García, don Ldfionso Arrocha 
García, don Cristóbal García EsCalorra, 
don Diego Ruiz Ductor, don I : defon so 
García Gil, y don Salvado? Becerra Gil.
Juzcar.—D. Francisco Carreras A»ca~ 
raz, don Francisco Blanco Piñar, dou 
Garios Sánchez González, don Antonio I 
Fernández Moralez, don Francisco Ca­
rrasco Morales, don Pedro Fernández 
González, don Pedro del Río Fernández 
y  don Saivádór Carrasco Morales.
Montejaqur, — D. Alfonso Escaíante 
Gúmez, don Diego Calie López, don Ma­
nuel Sánchez y Sánchez, don Miguel 
Orellana Narer jo, don José Vázquez Gar­
cía y don Juan H^rillo Martel.
Parauta.—D. Juan Domas Román, don 
Francisco Román Pérez, don Alfonso 
Cálvente Moreno, don Antonio Román 
Pérez y den Antonio Megías Gutiérrez.
Ronda,--D . José DurénB&yes, donRa- 
iaeS Dí«z y Giles y don Bartolomé Mora­
les Valiente.
Yuuquera.— D. Francisco Sánchez Pé­
rez, don Joaquín da Jos Riscos y Riscos, 
don Francisco j. Arcas, don Francisso 
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se propone asistir a la iháugüración dél 
nuevó Instituto dé Palénciá.
Firma
S«ntsnder.--Han sido firmadas las si­
guientes disposiciones:
Upa cquabínación de magistrado^) 
Nombrando vocal de la Junta do Codi­
ficación, a don Luís Sil vola.
Idem vocal de la comisión asesora da 
la reforma penitenciaria, á don Luis 
Landecho.
Destinando al Gabinete militar, al co­
ronel de Estado Mtsyor don Bertrán de 
Lis.
Otros decretos do escaso interés.
Júbilo
Ferrol.—Los obreros parados mues­
tran gran júbilo, por asegurarse que el 
marqués de Comillas ha conseguido del 
Gobierno k  construcción en estos asti­
lleros de un trasatlántico.
Sábese que también se construirán dos 
cruceras del tipo del «Victoria Eugenia», 
para agregarlos a la segunda escuadra.
heroico
Ferfctfi.'— Uaa señorita que se estaba 
bañando, internóse mar adentro y des­
apareció de ia vista.
‘ Dos hombres qus presenciaban la os­
een», no se decidieron a prestarle auxi­
lio par© lá joven M|rí¡§¿ Rivero se lanzó 
m»r y 1» salvó de una muerte cierta. 
La Junta de salvamento de náufragos 
sepropopa rscompsnsar este rasgo de 
heroicidad.
Fiesta de la ñor
San Sebastián.— Ea ©i expreso llegó él > S»«Uhdef.—S,> h« celebrado solemne- 
ministro de la Guerra, acompañado d©  ̂ ?a Fií!3tli d® iaflor> A com endo los
su ayudante. ¡ rey,*.» eígunes puestos.
Le «guardaban en los ^náenss el m i- | LnAlera»'
nistro de Instrucción, 9i Presidente deis  w c  u u e u g a
Supremo y las a.utortoades. | Santander.—Dice Miranda .que el Dó-
Echagii» cumpiiméncó a la rain®; des- | mingo marchaiá a Míidrid, ainmadiata- 
pués conferenció con Lama y ssguida- I manta conferenciará con los obreros y 
mente saludó a l« éspos». de Dato. ; patronos del muelle de Gljón, creyendo
que se solucionará Si conflicto sin ííegt? 
a la huelga.
■ % Oporío.—Hanlleg’adó, procedentes de 
Sr*g* y Guimeraos, einenenta presos 
políticos, complicados en los últimos su­
cesos.
Eí pueblo los recibió coa hostilidad. 




Seguidamente se «lió diversas puñala­
das en región abdominal.
Al sargento le apreciaron heridas de 
pronóstico reservado; el estado de Lucas 
es muy grave.
Ambos'fueron trasladados al Hospital.
Ei juzgado militar instruye diligen­
cias.
Problema resuelto
Badajoz.—Se considera resuelto el pro- 
hléms. dé los trigos y las harinas.
La administración militar se incautará 
de lás existencias, a fin de expenderlas 
a las fábricas al precio regulador.
El trigo de tránsito se aprehenderá, 
considerándolo contrabando e imponien­
do multa al dueño.
También se incautará de la fábrica dé 
Brito, que funcionará por cuenta del Es­
tado.
Notas lusitanas
Badajoz.—Cuando llegaron a Oporto 
ios prééos por le Última intentona mo­
nárquica, el pueblo quiso lincharlos, rea-1 
iizaqdo para impedirlo grandes esfuer­
zos la policía que los custodiaba.
E,n Ghamuesca hubo colisión entre los 




te de la comisión de huelga.
41 Hegár al domicilio dé la sociedad 
obrera los ¿cogieron con ¿plausos y v • 
vas.
Continúan las gestiones para arreglar 
el conflicto.
Dénuncia
Barcelona —Ha sido denunciada y re 
mitida al fiéca) la convocatoria del mi 
tin que celebraran el anterior sábado 
Santa Madrona los jóvenes radicales.
Elecciones
Barcelona.—Se asegura que el partidlo 
conservador barcelonés sa prepone lu­
charen iás próximas elecciones muni­
cipales. £í ■ É .
Presentaránsa tres o cuatro candida­
tos de gran prestigio.
Parece qué no se aliarán con ningún 
partido.
El tiempo
Canarias.—Se sienten sofocantes calo­
res que causan daños en ios frutos, prin­
cipalmente en los viñedos*.
Acorazados HPH
n -f a. k desde Gijón que obreros que realizan
Gijón.^ A las dos de 1» de llegaros j^g f#eí?8¿ <jfefsjáttteíf«f. pertenecientes a la 
el «España» y el «Alfonso XII », amarran- ■ #gremjSción dé. triputentes, abaaílona- 
do en Musel. | Pon eí trebejo.
Se organizan festejos en honor de los | Ahora cohfa^hcift él |qW nador con
•’ obreros y p r o n o s  par* llegar a uaa 
,1 avenencia.
.> Se han .adrplaá.o algunas pree&ueio- 
nes.
A g r e s i ó n
| Ei alcalde as Sózonao participé que 
I una pértiíá' de eóatobéndistás desarmó 
e hirió a dos carabineros del puesto de 
Zugsmamurídi.
El oonñictá da Heus
; Según.dice..el gobernadqr.de Ta.rr*go-
l n*. désüíé Réus, h« terminado ib reunión 
: que convocaran íes sociedades obraras, 
aprobandn- por unanimida d,, después de 
t*rg». discusión, las bases «cordales por 
.. pairónos y. obreros.
fsta noche volverá el. gobernador a 
,. '.conferoací&.r con jos, patronos.
!'••• -Talleres
i Ei di* 12 se hará eátrégn, ©o Ir Garra 
l ’iféb ios• tajifcrqs..de,arti!krí-&, por,«xpi. ̂ v ivi caí v. 1 .: n r K  Hi ü. r»V ri» v»
POBLACIONES
Harr-Ovieáo ZJ^ragoza 
* 'ri&drid - Barceloni?. -  
| León

































Esta móñan* se encontraron ea la 
■ Plaza de Rsmates M^riá Arias Álvs, a 
| quien »compañ*ban sus dos hq«s, con 
f M«rí« Veg» Liurna y Psuia Herrara ri- 
í ñendo unas con otras, sin que s® sepa 
| la causa, aunque sa supone qus fué por 
| cuestión de caías.
Todss resultRrou heridas, unas leves y 
• otras dé pronóstico reservado.
í Huelga
El jgóbsrhádor de O vierto telegrafía
marinos.
Vapor
Vig-o.—Pfoctsdeníé de Buenos Aires 
llegó el «”8«trústeguí» con 500 pasajeros.
Cusntéñ que la situación mejora ea la 
Argentina.
De lotería
Zaragoza.— Ĝíhco décimos dél premio 
gordo ios llevaba ei empresario del las­
tro da Vhriadades; adquirió los restantes 
don Récaredo Perales, repartiéndoles eá- 
tra amigos
Inspección
Guiá¿í»gar6.-—Ha Síégado Ortuña, pá- 
1 r« inspeccionar al solar donde debe cons- 
| truxrse 1» Gasa de correos y té é.'refas.
La sguardabén las autoridades, los j *♦ 
fes ¿e Correos y telégrafos y algunos con­
cejales.




El lunes regresará a Madrid.
Autorización
San Sebastián.—Sagún dice Le me. el 
Gobiérnp aceptó y ha í»utorizado si cam­
bio de giros poste1 ’i tfíjí'
Inauguración
San S«b¡s¡sti:ári— Goüantss anuncia que
ss de .m|-- 
mto Luis 
d soldado
Guedaífijará.— En los tail 
ferial dé ingenieros, él sas 
Macíae reprendió y ameuazi
Lucas Oreqoio, quien agredió a su supe- 1*1 que obligó a arre jare!  *gu 
rior coá uíiá cfecfiifíá Sé guárnicionéro. • nes dév bencina que ccrhanéí*.
I Las Palmas.—Luego de hacer escala * .r‘rwSrw «7
j  en éste puerto, procedente del»  Argén- 1 .'■** Sociédéd‘«*v«íp»ra  r 
Htihá, él trasatlántico «Iufantá Isabeíi,cot- d-’ atsmfnte!» coustru-ce 
i tintó el r ié jé 'l Barcelona y Cádiz. | P  — «
f Crucero
Las Palmas.—Hoy fondeó el crucero 
inglés eSssex», que detuvo cerca da Ca­
narias al vapor español «Lia de Pansy»,
1 « m  &l a a 18 indo
rer el píszo de habi!il»ción.
Esa in>smó día se h¿rá cargo da eiiog 
méóz*r ioju©-- 
cóíiétr fccfóá d« máterigl 
encargado po# Guerra y Marina,
Guerra tiene ébntrotaáo» 50 cañones 
de diez ceR'timetr%>9, 20 báteri^-é de cua­
tro csñones, áa 7.50 centímetros, y des- 
cientos cincuenta mil-proyectiles.
Manca solicite «rtiíferí.a de medkno 
calibre para ai crucero rápido -que s© 
tónsiruye m  Férr'ól.
saĝ BteaaassfeS
I
LOS MOHICANOS DE PARIS los m o h íc ak o s  m  parís 91
árn
S|«A»d»S!Q
1‘stado demoBEraíiVo de las reses Baorífie*- 
él día 31 ie Agosto, su peso en eáuál y 
derecho por todos coúéeptoa:
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.189*570 M* 
lójrramoa, pesetas 318 97.
46 lanar y cabrío, peso 570*500 kilórramoa. 
pesetas 22*82
24 cerdos, peso 1.961'000 kilogramos, prie­
tas 196*10.
00*00™®» frescas, 000*00 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Churriana, 09 kllófr*-
cs, pesetas 0*00,
Total de peso, 6.721*250 kilófrabo».
Total de adeudo, 537*89 pesetas.
Oe-hücmterioa
BíCaudadón obtenida en el día 1,° de Sep­
tiembre «sor ios conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 172*50 pesetas.
Pos- permanencias, 62*50 pesetas.
Por exhumaciones. 00*00 pesetas 




Eoyaux. . . . . . . . 66
Cuartas,............................ • 46
RACIMALES
'im perial.......................  . 70
R o y a u x ....................... .... 60
Cuartas................................. 40
Quintas. ............................ .4 32
Mejor corriente alto . . . 28
24Mejor corriente bajo . . . ' •
GRANOS
Kévisos................................. 46
Medio reviso. . . . . . 34
Aseado. . . . . . . . 28
Corrientes....................... .... 24
20Escombro f i n o ...................
MERCADO DE ALMLNDEA
Almendra larga de , . . 140 a 145 
Idem éórta de . . . , s 105allQ
— ^Entonces, no os falta nada?—preguntó Pe­
tras.
— Absolutamente nada, el camarote de un navio 
almirante no está, ni con mucho, tan bien acondicio­
nado com o esta habitación de joven y, esto me rejuve­
nece cuatro o cinco lustros.
— Sois dueño—dijo Pétrus riendo — , de rejuvene 
ceros en él hasta el fin de vuestros días.
— A fe mía, ahora que ya ló  he probado, no d go 
que no, aunque nosotros viejos lobos marinos so­
mos muy aficionados a cambiar.
Petrus no pudo reprimir un gesto.
— ¡Ah! es verdad—dijo el capitán—, mi mule­
tilla.
— ¿Cómo vuestra muletilla?
—Sí, «nosotros viejos...» Pero no tengas cuida­
do, me corregiré.
— ¡Oh! sois enteramente libre.
— No, no, ¡oh! yo conozco mis defectos, además 
que no eres tú el primero que me reprende esta mala 
costumbre.
— Advertid que no os reprendo nada absoluta­
mente.
— Hijo mío, un hombre acostumbrado a leer en el 
cielo la tempestad con veinticuatro horas de anticipa­
ción, comprende la menor nube que pasa por una fi­
sonomía; no tengas cuidado pues, desde ahora trata­
ré de enmendarme, sobre todo, cuando haya gente.
^ P e ro  en verdad estoy c*~nf jsq .
— ¿De qué? de tu padrino, por más capitán que . 
sea, no es más que unJmarinero mal desbastado en 
la tormr:; pero el corazón es bueno y te se dará una
prueba de ello, ¿lo entiendes? Ahora vete a acostar, 
mañana será de día y hablaremos de tus. negocios de 
interés; solamente debes confesar que esta mañana no 
esperabas ver llegar a tu padrino a caballo en un ga­
león.
— Me habéis pasmado, deslumbrado, fascinado y 
confieso qué si no os viera ahí delante de mi en carne 
y hueso, creería que había soñado.
— ¿No es verdad?—dijo sin sombra de orgullo el 
capitán*
Después bajando tristemente la cabeza y quedán­
dose pensativo, pronunció las palabras siguientes 
con una profunda melancolía.
— Pues bien, ahijado, créeme si quieres, mejor 
quisiera tener algún talento cualquiera que fuese, o 
puesto que estoy para desear, deseemos lo imposible, 
un talento com o el tuyo, que poseer tesoros in a g ota -s 
bles.
— ¡Eh! ¡eh!...— dijo Petrus indicando que estaba 
bastante dispuesto a cómbktif la opinión del capi­
tán.
— ¡Eh! ¡eh!—repitió éste con ía misma inflexión, 
— es decir que si no te hubiera encontrado, no sabien-: 
do qué hacer de esta fortuna hubiera fundido, sin dV¡ li 
da, áiguná institución pndbpy slgünVcas'á de Y* h* t j
....
m w
ÉL FÓFÜLAK Jueves a dcSeptiemb re 6 i i
A  San Sebastián
Ha marchado a San Sebastián el sub­
secretario de Instrucción, llevando a la 
firma el decreto relativo a la reforma de 
los institutos.
Precio medio
En la entrevista que el subsecretario 
de Hacienda y el señor Bugallal deben 
colebrar en Gastona quedaróa fijados los 
derechos arancelarios de los trigos que 
se importen desde el mes actual.
Es probable qae se señale un término 
medio entre las 8 pesetas los cien kilos 
que marca el arancel, y las 5 pesetas que 
sa exigieron en Agosto, al objeto de es­
tudiar las peticiones de los agricultores 
en cuanto tienen de justas; y evitar el 
encarecimiento da las harinas,y del pan.
Bolsudo Madrid
LDfa 31 Dia 1
fra n cé s ..........................
Libras . . . . . .
Interior . . . • • • 
Am&ortix&bte 5 por 100 .
> 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
»  de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias ,























LA PO L IT IC A
LOQUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos dice que en Ma­
rruecos no ocurre novedad.
Sabe que Eehagüe llegó a San Sebis- 
tión, recibiéndole Lema, Collantes, el 
gobernador y las autoridades.
De Santander nada nnevo comunican.
Miranda irá a las dos a palacio para 
despachar con el rey.
Lema, desde San Sebastián no comu­
nica cosa alguna de importancia.
El gobernador dé Oviedo marchó ano­
che a Gijón por haberse notado alguna 
dificultad para el arreglo entre los tripu­
lantes de los barcos y algún naviero, dis­
cutiéndose si debe o no admitirse perso­
nal asociado.
Interinidad
Sánchez Guerra se ha encargado de 
intervenir en los asuntos de los ministros
ausentes.
Estos vendrán para asistir al Conse­
jo próximo, cuya fecha no se ha fijado 
aún definitivamente, y claro es que tam­
bién asistirán al Consejo preparatorio 
del que presidirá el rey.
Real orden
Ug&rie ha firmado una real orden de­
negando la ampliación de las plazas de 
ingreso en la Escuela de ingenieros de 
caminos, canales y puertos.
E! ministro declaró que Jo sentía ma­
cho, pero es criterio cerrado del Go­
bierno negar estas ampliaciones.
Visita
El encargado de Negocios de Portugal 
visitó a Dato.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos ma­
nifestó, refiriéndose a un suelto de «El 
País» relativo a que se conceda pronto 
un crédito extraordinario para la crea­
ción de la Caja de ahorros postal, a fin 
de colocar a los opositores aprobados, 
ser su intención que el nuevo servicio 
funcione ron regularidad el día primero 
de año.
Añadió que había solicitado un crédito
para el mobiliario, y en cuanto esté com­
pleta la instalación solicitará el corres­
pondiente al personal.
Pueden, pues, confiar los opositores 
que desea complacerles en su justa de­
manda, a la mayor brevedad.
También dijo el ministro que muy 
pronto publicará una real orden instau­
rando el servicio de paquetes postales 
entre el norte de Africa y el extranjero.
Sánchez Guerra conferenció con Dato, 
anunciándote el Presidente que, según 
sus noticias, el rey vendrá a Madrid el 
día 6.
A juzgar por el telegrama de Tenerife 
que nos exhibió, queda solucionada la 
huelga do carpinteros y albañiles.
Preguntado scbre los sucesos de Fe­
rrol, respondió que tenia dispuesto el 
cambio de alcalde para suavizar ciertas 
asperezas que impiden llegar a un acuer­
do, y solo espera que regrese Miranda a 
Madrid para, de común acuerdo, solucio­
nar definitivamente el conflicto.
El próximo Consejo
Sánchez Guerra quita importancia po­
lítica al Consejo que se celebrará uno de 
estos dias.
Dice que en esa reunión se tratará de 
muchos asuntos que precisa despachar.
Interrogado acerca de la aproximación 
de las ramas liberales declaró que solo 
sabia lo que todos conocen.
Respecto a la apertura de las Cortes, 
cree que se verificará a mediados de Oc­
tubre.
El Gobierno desea qne las cámaras 
reanuden sus tareas, porque eso auxilia 







El comunicado señala acciones de ar­
tillería en la región de Roye y otros pun­
tos del frente.
En Argonne hubo nutrido fuego de 
cañón.
El enemigo bombardeó nuestras posi­
ciones con obuses de gases asfixiantes 
en los Vosgos.
Ayer atacó nuestras trincheras de Lin­
go y sus alrededores, siendo rechazado 
enérgicamerte, así como otro ataque ini­
ciado durante la noche.
Mantenemos todas nuestras posicio­
nes.
Levantamiento
Telegrafían de Moscou que en las re­
giones ocupadas por los alemanes en Po­
lonia se prepara un lavantamiento con­
tra el régimen invasor, provocado por 
el general descontento.
Ya han empezado los desórdenes; va­
rias partidas y grupos se dedican a des­
truir las líneas férreas y telegráficas, y 
a incendiar los depósitos de víveres.
Condena
El Tribunal de Dresden ha condenado 
a un sajón que al regresar de Bohemia 
hizo público cuanto vió realizar a ún re­
gimiento de tchecos ante el enemigo.
Las declaraciones fueron consideradas 
atentatorias ál honor de Anstria.
Defunción
Se ha confirmado la muerte del avia­
dor Pegoud.
Comunioado
El comunicado del Ministerio de Colo­
nias anuncia que las columnas francesas 
que operan al este y sudeste de Cama­
rón prosiguen la ofensiva en dirección 
a Janada.
Tras varios combates ocuparon Duro 
Statión.
Nuestro ataque fué tan imprevisto que 
desorientó completamente a los alema­
nes y abandonaron las posiciones del 
norte de Djam, y después los fuertes for­
tificados entre Moubrnumel y Negilalor- 
dume, arrojando al río un convoy.
El enemigo parece huir hacia el norte, 
a fin de organizar su resistencia en Soko.
De Perpignan
Decomiso
La Aduana de Cerbsre ha decomisado 
193 paqueies procedentes de Dinamarca, 
por vía Havre, qne llevaban estampillas 




El ministro de Negocios Extranjeros 
ha publicado una larga nota sobre las 
negociaciones anglo-alemanas entabla­
das en 1912, y rechaza todos los puntos 
contenidos en la nota que publicara últi­
mamente la «Gaceta del Norte», de Ale­
mania, tenida por oficiosas.
En aquel documento se demuestra la 
falsedad de los argumentos alemanes.
\ Combate
Telegramas de Petrogrado comunican
3ue se percibe ruido de cañón, prose­ante del reñido combate que se libra a 
15 millas de Vilna.
Prisioneros
Un destacamento apresado por los ru­
sos en la región de Vilna ha sido condu­
cido a esta ciudad.
Los soldados presentan los uniformes 
completamente destrozados.
Dicen qne los alemanes se preparan 
parala campaña de invierno.
De Petrogrado
Oficial
En la región de Riga, el enemigo ini- 
eió la ofensiva, logrando los nuestros 
contenerla.
Otro tanto ocurrió en el Arroyo de Mi­
ad.
En la zona de Frieduchstadt impedi­
mos Ja los contrarios pasar (el Dvina, y 
los desalojamos de la orilla.{)
Cercado la ciudad se libran combates 
encarnizados, atacando el enemigo la 
cabeza del puente, que se halla en núes 
tro poder.
Sus pérdidas son considerables.
A la derecha del río Villa nuestra 
ofensiva se desarrolla con éxito, logran­
do contener al enemigo en el rio Niemen.
Igual encadé en el río Bobe y región 
de Grodek.
Hemos cogido 200 prisioneros.
En Galitzia, después de prolongada 
calma, los austro-alemanes iniciaron 
enérgicos ataques al conjunto del frente. 
Los contrarios se baten en retirada.
En varios puntos del este del frente 
tuvimos grandes éxitos, cogiendo 30 ca­
ñones, 24 ametralladoras y 3000 prisio­
neros.




París.—En el sector norte de Arras y 
regiones de Roye y Qaennovieres se l i ­
braron acciones de artillería.
El enemigo arrojó algunas bombas so­
bre Reims y Soissons.
Nuestra artillería disparó contra las 
trincheras enemigas, resaltando el fuego 
muy eficaz.
En los Vosgos el cañoneo es bastante 
violento.
Nuestros aviones bombardearon las 
instalaciones alemanas de Ostende, el 
acantonamiento dw Meddelkersse y la es­
tación de Thourout.
Los aparatos enemigos dejaron caer 
bombas sobré Luneville, causando algu­
nas victimas en la población civil.
Ocupación
París.—Un comunicado del ministerio 
de Marina dice que la isla de Rúa ha si­
do ocupada per un destacamento.
La esouadra francesa bloquea el lito­
ral de Saria.
El pabellón francés ondea en dicha 
isla sin ninguna resistencia. 9
La pablación recibió con júbilo a los a 
marinos.
Acuerdo
Bucarest.—En los circuios diplomáíí- g 
eos se asegura que no se ha firmado nin- | 
gún acuerdo entre Bulgaria y Turquía. S
Pegoud |
París.—La muerte del aviador Pegoud i 
aconteció cerca de Betittorel; el tripu- | 
Jante del aparato había atacado a un | 
avión tudesco que disparó varias balts I 
de ametralladoras, alcanzándole una de i 
ellas qne le mató en el acto.
El aparato cayó dentro de nuestras 
trincheras.
Incendio
Ciudad Real.—En el pueblo de Sase- 
zuela un incendio destruyó un coto pro­
piedad de don Baldomero del Alamo.
Homenaje
Salamanca.—Una comisión de fuerzas 
vivas de la localidad y ios representantes 
de la Prensa acordaron ofrecer un Jiome- 
taje al Director general de enseñanza, 
«ñor Bailón.
El acto, qne será grandioso, celebrará- 
se al clausurar el curso de perfecciona­
miento del magisterio.
Aviador
Lebouryet.—El aviador Michau dió 
una caída hallándose a ochocientos me­
tros ce altura, matándose.
APERTURA
Atoche se inauguró el magnífico esta­
blecimiento de joyería y platería que 
nuestros queridos amigos señores Muri- 
11o hermanos han instalado en la plaza 
de la Constitución.
El nuevo establecimiento puede con­
ceptuarse como el primero en su clase 
de los que existen en Málaga, y reúne 
condiciones que Jo equiparan con los 
mejores del extranjero.
Los señores Murillo hermanos han 
acreditado su reconocida competencia en 
la indnstria a que vienen dedicados des­
de luengos años, y han instalado en di­
cho local un establecimiento que no tiene 
nada qne envidiar a los principales del 
extranjero.
Toda la obra de exorno y mobiliario 
han estado a cargo de los señores Prados 
hermanos, que han dado pruebas de sus 
conocimientos en la industria a que vie­
nen dedicados.
El establecimiento que nos ocupa es de 
los que honran a Málaga, y los señores 
Murillo hermanos han dado patentes 
pruebas de sus profundos conocimientos 
en la industria de joyería y platería.
Los numerosos invitados a la apertu­
ra del elegante establecimiento fueron 
obsequiados expléndidamente.
Deseamos a los señores Murillo her­
manos todo género de prosperidades en 
su negocio, deseos quo a juzgar por el 
éxito obtenido en el acto de la inaugura­
ción ae han de convertir en realidades.
Pbi
pus® 1E Ll UPE
En el correo general llegó ayer tarde 
irocedente de Sevilla el distinguido y 
nizarro oficial don Diego Mateo Padilla, 
conduciendo la bandera del regimiento 
de Soria, que ha de servir para que 
juren los recluías excedentes de cupo 
due se instruyen en esta plaza.
En la estación fué recibida la bandera 
por una compañía del regimiento de Pa­
vía al mando del capitán señor Martínez 
Villa y comisiones de los cuerpos e insti­
tuios de esta guarnición.
Incorporada la bandera a la citada 
compañía, se trasladó al cuartel de Ca­
puchinos.
La jura de los nuevos reclutas sa veri­
ficará mañana.
A M E N I D A D E S
En la reunión de un académico de Historia:
—Tengo el guato de presentar a ustedes al 
doctor X . .  sabio historiador y gran cronó­
logo.
—¿Y qué es eso?-pregunta una señora a 
un señor que está a su lado.
—Pues nada. Un simple comerciante en 
fechas.
** *
En una plaza sitiada, una familia se vé en 
la triste necesidad de comer.se el perro de la 
señora.
—[Pobre Chiquito!—exclama ésta llorando, 
cuando solo quedan los huesos.
—¡Con qué gusto se hubiese él comido estos 
desperdicios!
S E  V E N D E N
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y media: «El tren de lujo».
A las 9 y media: «El barbero de Sevilla».
A las 10 y media: «Los cadetes de la Reina»
A las 11 y media: «El señor Joaquín».
Precios: Butaca con entrada, 0 60; Prefe­
rencia, 0‘30; General, 20.
TEATRO VITAL AZA. -  Gran espectóculo 
de Cine y Varietés tomando parta «La Cos­
mopolita» y el famoso Spineto.
Precios: Butaca Q'6Q; general 0‘20.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
BALON VICTORIA EUGENIA.-(Situad* 
sa la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
ello alas, en su mayoría estrenos.
OJOSía PASOUALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, «a 
■m mayor parte estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle Ae Lí­
ber!® García).
Grandes fundones de cinematógrafo todas 
las aeches, exhibiéndose escogidas películas.
Tipografía de Ste PeswMs.-Pobos Daten*.
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nesla Urjanta. 
i r  efervescente
Sopes el mejor 
■ refrescante que se 
conoce. Puede to­








m  m s m  w.
. In v en ta d o  en 
1857 por A lfred  
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ico  preparado 
pnro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfrsd 
Blshop, id . ,  43 
Spelman Street, 
London.
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A B O N O S  O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
MART I N  Y RAMI REZ
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, M álaga , (Barrio de Huelín.)
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para los marinos imposibilitados, o  los reyes deste­
rrados. Y  ahora vete a acostar.
— Os obedezco a fe, y aun con mucho gusto, por­
que mañana tengo que levantarme temprano, porque 
la venta está anunciada para el domingo, y debo ad­
vertir al comisario tasador, sin lo cual, vendría el sá­
bado a llevárselo todo.
—¿A llevarse el qué?
— Los muebles.
— ¿Los muebles?—repitió el capitán.
— •¡Oh! tranquilizaos—dijo riendo Petrus—mues­
tra habitación está reservada.
— No importa, ¿llevarse los muebles? muchacho 
— dijo el capitán frunciendo enérgicamente el ceño—; 
quisiera ver a alguien, aunque fuera el comisario ta­
sador, que viniera a llevarse alguna cosa de aquí sin 
mi permiso; mil bombas, valiente lona hacía yo de su 
pellejo.
— No tendréis que tomaros ese trabajo, pa­
drino.
— Eso no sería trabajo, sería mi placer. Vaya, 
buenas noches y hasta mañana; espera a que vaya yo 
a ¿espertarte,porque nosotros, viejos lobos... ¡ay! que 
ya vuelvo a mi estribillo; nosotros los marineros te­
nemos la costumbre de levantarnos al rayar el día; 
abrázame y vete a acostar.
Esta vez obedeció Petrus; abrazó afectuosamente 
al capitán y subió a su cuarto. Excusado es decir que 
toda la noche estuvo soñando con el Potosí, G olcon-
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echó a hurtadillas una hojeada al libro, a fin de tener 
una idea del gusto literario de su padrino y darse 
cuenta a sí mismo del problema de si Pedro Ber- 
thaud estaba por la antigua o la nueva escuela. El li­
bro que leía Pedro Berthaud,eran las fábulas de La 
Fontaine.
—¡Ah! ¡ah!—dijo Petrus—, ¿acostado ya, querido 
padrino?
— Sí—respondió éste—, y bien acostado, como 
ves, ahijado.
— Encontráis buena la cama?
- N o .
— ¿Cómo que no?
u" Nosotros, viejos lobos marinos, estamos acos­
tumbrados a dormir en cama dura, y por lo mismo 
me encuentro aquí demasiado blapdo, pero ya me 
acostumbraré, porque a todo se acostumbra uno, has­
ta a lo bueno.
Petrus hizo para sí la reflexión de que su padrino 
empleaba con demasiada frecuencia quizá esta locu­
ción: «Nosotros viejos lobos marinos»; pero en la 
conversación era algo sobrio, según ha podido obser­
varse, en cuanto a los demás términos marítimos, 
pasó por alte este, y en verdad, era justicia, porque 
aquella muletilla estaba compensada con tan buenas 
cualidades, que Petrus hubiera cometido un desacier­
to en hacer sobre este püntó la menor recriminación. 
En su consecuencia, ahuyentando la ligera nube que 
acababa de pasar por su imaginación.
JOMO IX 17
i yr.
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede I 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIS Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas ola-! 
sea, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DBBtt FALTAR RN NINGUNA FAMIUA ¡
¡;8u rnonejo es sencillo y de efecto sor- i 
préndente. Cada zurcidora mecánica v a ; 
acompañada dé las instrucciones preci­
sos para su funcionamiento.
Se vende liJ>«L<le gastos previo envío 
■ “  ' f i ó '
ARTES-NORIAS
«¿ « te m a  V A L E R O  d e  P IN 1
Pura mover por toda olaso do ftaei 
Verdadera garantía 
«el dobla d* extracción y Mitad del t 
a todos lo» aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 6( 
instalaciones a RICARDO G. VALE® 
PINTO — Pela. Madrid
da DIEZ PESETAS por giro poeíal o ¡ 
mútuo.,
No hay catálogos.
M A X IM O  S G H N E ID E R
Paseo de Gracia, 97.--Barcelona, España
iLOMSB l'« lr n iili
MARQUÉS DK LAF.ÍOS, 3
{ la a ta la c io n e »  e lé c t r ic a »  de tod; 
| * p rec ie®  m u y  e c o n o m ic e
Sello* para colecciones
S a c u r s a l : ,T © r r i j© s  0 2 ,  P apelei
A N T O N I O  V í S E D C T
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRICO
vento exelueiva do te jm  igual Simpara de filamento metilleo «rompible «Wotaa 
Sumen*»,eon’te que pe obtiene una eeonomía verdad Se 76 0j0 en el eoneumo. Motoree di 
te acreditad» marea «Biemen* Behukert» de Berlín, para te industria,y con bomba acoplada 
B»fft I» 'tewufevd* agua a toi pi*o«, a p u lo *  inmanente m n óm im , ?
